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Málaga: l'50 peseta ai mc  ̂
Provincias; 5 pesetas friniesísve
Redacción, AdminlsÉraciois y Tallere»
F^oacos I>-ul©ess'^ 3  1 
TL"'ol©jEojaLo ji.iiija er 'O  S  S5
NálRERO SUELTO. 5 CÉNTIMOS
NO SE DEVUELVEN LOS ORIQINALES
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Ante la rnina de España
Al terminar la guerra y restable­
cerse la normalidad en mundo, el 
primer cuidado, la aíWción "más 
preferente de los hombres de gobieK 
no que tengan conciencia de su mi­
sión y merezcan el nombre de pa­
triotas, hâ  de S5ir la reconstitución 
de la Haciei^a nacional porque va 
ea ello la vida de Espáfñá.
La torpeza de algunos, los errores 
de muchos y la Indifereneia de todos 
han coleado a nuestra Hacienda en 
uno de los píomentos más críticos de 
su historia.
Es la presente una situación de 
mayor gravedad y de náucho más 
peligre que aquella otra en que nos 
encontramos a raíz del desastre co-
La conmoción sufrida por la eco­
nomía del mundo durante los cua­
tro años de guerra ha sido tan hon­
da, que ha alterado cuantos factores 
integran la Hacienda, trastornándo­
lo todo, haciendo necesario pensar 
orientaciones, ep moldes 
ditereutes de aquellos que "durantelarcrn ______i ' j .  t-largo tiempo vinieron siendo el obli-
Patrón para restablecer el equi- 
linriq gn ej Presupuesto.
Sm excluir a nadie, culpando por 
igual a todos los partidos políticos, 
hemos de proclamar el vergonzoso 
estado de la Hacienda española, la 
precaria situación en que hoy vive.
En el Parlamento español ha habi  ̂
do tiempo para todo; para discutir 
ampliamente las cuestiones, para 
entablar debates enojosos y deniu- 
guna utilidad para el país; per© ese 
tiempo há faltado siempre que de 
cuestiones esonómicas se iba a tA - 
tar., y SI por acaso llegaron alguna 
vez a figurar en e f  orden del día, su 
sola enunciación fué suficiente para 
que los señores diputados abando­
naran el salón de sesiones.
Ni en los representantes del país 
ni en el país mismo existió la más 
pequeña inclinación hacia los estu­
dios económicos; y de este desdén y 
de esta ignorancia se deriva el actual 
estado caótico de nuestra economía 
nacional, y por esa misma causa es­
tamos sin Presjapiíestos desde hace 
cuatro años y el que actualmente ri­
ge no responde a ninguna de las ne­
cesidades de su tiempo, sino que es 
un calco de otro Presupuesto viejo 
al que pusieron forros nuevos para 
darle apariencia de, modernidad y 
que las Cortés Jo aprobárañ.
Una Hacienda que vive en estas
condiciones, necesariamente tenía 
que acabar en la bancarrota, que no 
de otro modo podemos llamar al dé­
ficit aterrador a que se ha llegado 
por la indiferencia, por la prodigali­
dad y por los errores.
No creemos que el silencio sea pa­
triótico ni béneficiosG para el país. 
Por etcoutrárió, estimamos perjudi­
cial y peligroso ©cuitar la verdadera 
situación de la Hacieda pública.
Es preciso hacer en toda la pren­
sa un llamamiento a la ópinióo, úna 
campaña estruendosa paia qué los 
gobernantes dediquen, sp esfuerzo 
con preferencia a todo; a normalizar 
y legalizar la Hacienda enjugando el 
déficit que existe.
Pero, obsérvese bien, que para 
nosotros normalizar y legalizar no 
quiere decir confeccionary presentar 
a las Cortes un Presupuesto formu­
lario a la manera que ha venido ha­
ciéndose hasta ahora.
Normalizar y legalizar la vida de 
la Hacienda no quiere decir tampoco 
discurrir impuestos absurdos, sin 
finalidad práctica, ni recargar los 
existentes elevándolos, a proporcio­
nes que supongan una traba o una 
rémora para el desenvoívimientb de 
la industria, del comercio y de la 
agricultura, porque sobre no ser 
justo, ello vendría a encarecer la vi­
da aún más, dificultando la solución 
del problema social.
Es preciso que al confeceioner él 
futuro Presupuesto .se tengan en 
cuenta las realidades del momento 
y la necesidad de propulsar, de in­
tensificar las grandes fuerzas nacio­
nales poniendo en actividad cuan­
tas riquezas España tiene, ©bigando 
a los que se obstinen en conservar 
improductivo sju patrimonio a con­
vertirle en riqueza circulante, cayen­
do con mano dura sobre los que de­
fraudan-y sobre,los que ocultan.
Ha de haber sinceridad absoluta 
en los-iagresosi reformando el siste.-: 
ma tributario, perque ya es hora de 
sustituir las teorías de Mon y de 
Bravo Murillo por otros procedi­
mientos más en arinonía con.la éjpo- 
ca actual.
Ha de procurarse, por todqs los 
medios, que el Banco de España se 
desenvuelva dentro de la esfera que 
le marca su propio Estatuto, lo éual 
no se podrá conseguir mientras q1 
Tesoro continúe obligándole a ser su 
prestamista, con hotorio y evidente 
perjuicio de la nación.
Salón Novedades
CATÉDRAL DE LAS VARIETÉS
Dos secciones a las 9 y li2 y 10 y 3[4 de la 
noche.
Despedida de > *
LOJ MAASEN >
Notables acróbatas anillistas 
Gran éxito de
DAMAYAWTI
Excelente bailarina ol ásica española
CARMEN FLORES
que cantará esta noche escogidos cuplés 
BUTACA, 4'50.-PílR¡FEB.EN0lA, 0'75
g e n e r a d , 0'20
C I N E  P A S G T J A L I N I
iSi local más óóíttoda de Málaga.
Sifuado en la Alameda de 
Carlos Haes, frente al Banco 
: : : de España : : :
es,^ las cinco y media de la tarde a. doce y media de la noche 
Hoy programa mí||gno y selecto.—Bxitazp de ininteresante novela cinematogrjafica ea 9
Sección dei 
t ^  ,
episodios, amerícana^e la tan rénombrada casa Pathéj
El misterio de la doble cruz
Hoy estreno del 1 y 2 episodios titulados
La dama dei número 7 y El enmadrado
Completarán el programa las bonitas películas «El barón Leo elijo novia», «Los dos 
buzos»,y «La*bija del carpintero».
í*reolos: r*i?efer*©iicia, 0*3 0; 0©n©l:*al, 0*1 S; MedLiaV 0*1 O
Nota.—El Lunes, eatréi3ie\de los episcdips¿3 y de la serie aínéticíina «ELmasdierio de 
la doble cruz».
Teatro' ^itaJ Aza
Hoy Viernes de moL̂ aj dos secciones a las 
9 y 10 y 1x2 de la noche.
LOS maricos DEL PILAR









Las noticias e informaciones que nos lle- 
gan'bonstantem.ente dp todas partes, ponen 
de manifiesto.los trabajos que se vienen rea- 
lizándo-por los distintos gobiernos para con­
seguir una organización internacional de loa 
respectivos servicios comerciales y una ma­
yor solidaridad entre los intereses más dis­
tantes y aun a las veces contrapuestos.
La característica fundamental de todo el 
proceso económico que se inició el 11 de No­
viembre ultimo, en el momento mismo de 
pactarse el armisticio, está precisamente en 
esa desarticulación que ha llevado a unos y 
a otros países a consolidarse económicamen­
te, a fortalecer sus individualidades respec­
tivas, no sabiendo en qué términos ni en qné 
terreno se plantearía la nueva lucha comer­
cial, ni, una vez ea él, quiénes serían amigos 
y quiénes adversarios. .
La atmósfera.de recelo que se formara en 
las cancillerías trascendió y se hizo más den- 
sa en los centros dé actividad productora, 
ocasionando esa semiasfixia en que se desen- 
vuelye actualmente el organismo comercial 
del mundo. Este compás de espera, que está 
perjudicando grandemente tantos intereses, 
es aprovechado ep gran manera por muchos 
países, que se S'Prestan a reorganizar jsus 
fuerzas, renovando los métodos, creando^ór- 
ganos do todas clases, a los que dotan de una 
ductilidad y capacidad de trabajo pocas veces 
a,loanzadas hasta ahora.
Las misiones comerciales, las Cámaras de 
contratación, los Raucos , exportadores, las 
Compañías navieras, y .sqgqfps,
! actuales, y vuelta completamente do espalda 
 ̂ a lois viejos solares donde todavía flotan, co­
mo un perfume 'de añoranza, losolásioos acen­
tos del léxico cervantino. Constaptinopla, 
Atenas, y otras*ciudades que salpican el ma 
pa del mundo oriental, tiene en su existen 
ciá ciertos resabios de nuestras añt-jas tradi 
ciones. Son allí muchas las familias que ha 
blan el castellano del siglo XVI, porque, 
desde entonces, ios vínculos entre esos ale­
daños desperdigados y la motrópoli en rau­
da deoadeneia quedaron enteramente que­
brantan dos y deshrohos.
Reconquistar el espíritu anhelante de esas 
gentes, entre las cuales abundan .los nombres 
: genuinantu hispánicos, será no sólo una re- 
costituoión histórica, sino el refoizamiento 
do nuestro organismo nacional. Restable 
_ cer lá oomnnioaoión comercial entre Espa­
ña] y el Oriente europeo és la labor más 
cunda que pedemos llevar a cabo en estos 
momentos en que todo se bambolea en el 
mundo.
Bero este programa no pueda quedar en li- 
î ismos. Deben llevarlo a cabo las empresas 
banoarias, las^indüstrias trustificadas, las so­
ciedades navieras y las ferroviarias. Las lí­
neas marítimas y las terrestres son los ner­
vios motores de las modernas nacionalida­
des; las instituciones bancarias son sd siste­
ma arterial. Sin estos elementos, llevados a 
su desarrollo máximo, nada es posible reali-* 
zar en la práctica.
Millones de hombres, distribuidoa entre 
uno y otro cóntinente, se sienten, por infinjo 
ancestral, solidarios de nuestra lenguá, de 
nuestro temperamento, de nuestra sangre.
otorgándonos la victoria? ¿Para qué obser­
var cuidadosamente los preceptos de la hi­
giene, si una súplioa oportuna puede hacer­
nos recobrar la salud perdida? ¿A qué fin re­
frenar nuestras pasiones y reprimir nuestros 
deseos, si un púéto de contrición equivale 
para la salvaoións eterna a una vida entera 
de austeridad, privaciones y sacrificios? Y 
como hacer preces, rogativas y votos, es infi­
nitivamente más fáeil que canalizar, higie­
nizar, prever y trabajar, nuestra nativa pe­
reza encuentra por extremo cómodo enco­
mendar a la Providenois la tarea de suplir 
los desfallecímiGntos, del propio esfuerzo. 
Quien espere todo, bien déla oración, con 
dificultad habrá de allanarse a dar con el 
mazo. ;
Disipar estos encantadores espejimos es 
labor desagradable, pero útil y tanto más 
meritoria cuanto menos agradecida. En cam­
bio, el fomentarlos es<obra.grata, pero daño­
sa, como la de todo aquel que mima o üsou- 
jea. Cruel y amarga, es sin duda, la idea del 
desamparo a que la humanidad se encuentra 
reducida en el mundo. Cruel pero necesaria. 
La condición primera de toda disciplina de 
la voluntad, ©s la convicción íntima, pro­
funda, incontrastable, de que aquellos mija- 
gros.que nosotros mismos no hagamos, nadie 
ha de hacerlo por nosotros.
Alfrelo Calderón.
En el Gobierno civil
a itidús- *
wmmm
Vida republicana ¿A quién representan?
Partido republicano federal
 ̂Por la presente se cita a todos los socios del 
oentro del l.° y 2.® distritos, para que se sir­
van asistir mañana, a las nueve de la noche, 
en nuestro local social, San Juan de los Re­
yes número 1, para celebrar sesión ordinaria 
de segunda convocatoria.




Para celebrar la fiesta del programa fede­
ral, los elementos de este partido celebrarán 
un importante acto público el Domingo 29 
del corriente, a las nueve dé la noche, en el 
Círoolo Republicado de la calle San Juan de 
los Reyes 1, en el que hablara el elocuente e 
ilustrado orador donTom’ás Alonso, sobre 
política republicana. ^
Al Acto pueden asistir todos los republi- 
eanos que lo deseen.
Para inscribirse 
en el Censo electoral
Todas las noches de 9 a 11 estará 
abierta una oficina en la Secretaría 
del Círculo Republicano, calle de 
San Juan de los Reyes número 1, 
donde se admitirán y tomarán notas 
para la inclusión en el Censo electo­
ral de cuantos con derecho a elló lo 
soliciten.
Se recomienda eficazmente a to­
dos los ciudadanos y con especiali-  ̂
dad a los correligionarios que tengan 
derecho electoral y no estén inclui­
dos en las listas de votantes, que acu­
dan al Círculo Republicano, con no­
ta de su nombre, apellidos, edad, 
estado, profesión, domicilio, si sabe 
o no leer y escribir y tiempo de resi­
dencia en Malagana fin de que pueda 
solicitarse su inclusión en el Censo.
BANQUETE A LÓPEZ
Hasta hoy por la noche se pueden adqui­
rir los billetes para el banquete a López Ba­
rroso, on la portería del Oíroulo Mercantil.
El acto tendrá lagar mañana Sábado a las 
9 de la noche, en uno de los salones de la 
citada sociedad.
Toldos de pasero
Se alquilan en muy buen estado. Infor­
marán; Bodegas de vinos,callo Canales, 7 bis
El presidente, los vicepresidentes 
y los secretarios que se han elegido 
en la primera sesión del Cengréso 
no pueden decir que represantán a 
éste, ni a la mayoría de los diputa­
dos que 1® integran.
El Cdngres® e«ns,ta de 444 diputa­
dos.
Descontando 170 de las minorías 
izquierdistas que se han abstenido 
de votar, quedan 274 diputados! que 
pertenecen a las fracciones políticas 
de las derechas, lo que se puede de­
cir que forma ahora la mayoría reac­
cionaria de estas Cortes facciosas.
Pues bien, ás esos 274 diputados, 
han votado al presidente, 167; a los 
vicepresidentes primer©, segunde y 
tercero, 139,117 y 109 y a los secre­
tarias primero, segundo y tercero, 
89, 86 y 85.
¿A quién, pues, representa, con 
tan «nutrida y lucida» votación la 
Mesa del Congreso? Unicamente a 
dos fraccionéis: a la mauro-cierviista 
y a la idónea conservadora. No tiene 
la representación del Gongres®, por 
que Ip paitad 'más uno de los votos 
de ésta son 223, y el presidente que 
es el que mayor votación ha alcan­
zado sólo ha tenido 167. De los se­
cretarios no hay que decir nada; 
con sus ochenta y pico de votos ¿a 
quién van a representar esos seño­
res?
Para que estas Cortes resulten 
facciosas del todo, hasta en eso se 
van a distinguir, teniendo una Mesa 
cuya autoridad moral está notoria­
mente limitada por el escaso número 
de sufragios a que debe su elección.
Así és como gobierna el «purísimo 
e inmaculado» Maura...
m sm m wm
PATATAS
a pesetas l‘30 los diez kilos, superiores
tria en sas mááamplias'y modernas modali 
dades, surgen y se afianzan por doquiera. 
Sólo España es'ana excepción dolorosa en
este concierto de febril actividad, de inicia­
tiva fecunda y rica.
Asombra el cúmulo de esfuerzos emplados 
para que los conflictos económicos hallen so-. 
luciones-que constituyan otros tantos jalo- 
' nes en el desenvolvimiento de k  mentalidad 
económica contemporánea.
Así vemos cómo Francia proyecta llevar 
al máximun el aprovechamiento de sus sal­
tos de agua; cómo renueva y amplía sus mé­
todos de colonización; instituye la enseñanza 
técnica obligatoria, organiza ferias y expo­
siciones de muestras. Inglaterra impulsa sus 
organismos bancarios, modifica sn régimen 
de minería, fomenta las construooiones na­
vales, adapta sus organismos políticos y le-  ̂
gislativps a las nuevas modalidades econó­
micas y sociales, reforma s,u constitución., 
^onsular hasta convertirla en motor del ex- 
pansionamientp ooraeroial. Italia emprende 
considerables trabajos públiceSj traza una 
flueva red fluvial, crea institutos de crédito 
ordinario y Bancos de exportación, estable­
ce un Comité de informaciones comerciales, 
un Observatorio mercantil y adnauero, y 
está llevando a término la formidable línea ' 
ferroviaria Roma-yallona-Oonstantinopla. 
Los Estados Unidos llevan al paroxismo el 
impclso de una nueva civilización que ya 
áventajaba materialmente a las más culmi­
nantes de Europa, emprende trabajos tan 
maravillosos como el dp ese ferrocarril lla­
mado de «Las tres Amórioas», que, partien­
do de la bahía de Hudson atravesará todo 
©1 nuevo continente hasta sus confines itíás 
meridionales, uniendo estrechamente con la 
metrópoli yankí todos los pueblos de habla 
castellana.
En un sentido análogo actúan también 
los poderes públicos y las asociaciones par­
ticulares en el Japón, Suiza, Suecia, Noruega 
y dondequiera qué exista una leve concien­
cia de la suprema significación de los hechos 
que se,desarrollan al presente; y cuyo carác­
ter de universalidad hace que nadie pueda 
sustraerse a sn poderoso influjo.
___ _ í'ñ Madrid se celebró primero en el
Fatronal
tuvo lugar en_ la' Casa del Pueblo y de 
la manifestación pública en pro de la 
rebaja de las tarifas ferroviarias.
Todos estos
Hoy que,en cierto modo,las ramás y los vás 
rráiídó ernei¿i6BtéjVueíVén a incorporarse á
sus troncos de origen, ¿ha de ser España él 
Unico árbol enteco, desmochado, que se yer­
ga trágioamento entre la florescencia nhérri- 
ma de todas las nacionalidades?
Gonoeatremos el espíritu de España, que 
flota disperso y errático por las cinco partes 
del planeta, y. habremos reali;?ado la obra de 
más puro y absoluto patriotismo que registra 
nuestra historia en sus úitidbs períodos.
I J  A L  A  t í
senore$>
ARRÓYO LOPERA Y COfflPARÍA
MERCADO ALFONSO X II
I
BIBLIOTECA PÚBLICA
— DE LA —
SOCIEDAD ECONOMICA
Plaza de la Constitadón núm. S 
Abierta de once a tres de la tarde y de síM' 
te a nueva de 1» noches
, Indudablemente, uno de los factores que, 
en el orden psicológico, hay que tener más 
en cuenta para el expansionamiento comer­
cial de un pueblo es el de la afinidad de raza. 
Desde este punto de vista., es por demás am­
plio y atrayente panorama que se presenta 
a España. Ningún otro país puede, como el 
nuestro, reclamar con más legítimos y sóli- 
. dos prestigios eLderecho de ejercer una in­
fluencia espiritnal sobre una mayor cantidad 
de pueblos. Las abigarradas multitudes que 
pueblan el suelo americano son en su gran 
parte de prosapia hispánica. En Oriente, y 
en la ancha zona del septentrién afrioané» r 
hay numerosas familias, caseríos y pueblos 
^enter,f|.^q^fiablan nuestro idioma, se rigen 
"p'eY'ñú§&i@̂ |iÑÚplguag leyes y costumbres y 
se muestran propicios siempre a recoger las 
tenues palpitaciones que de nuestra civili­
zación les llegan, muy de tarde en tarde.
¿No nos dice todo estó, harto eloouentente, 
cuál ha de ser nuestra posición en la hera 
actual del mundo, y cuál ha de constituir 
también el incentivo más pujante de nuestra 
acción espiritual y eoenómica?
España está poco menos que ineomunicada 
con sus antiguas colonias, divorciada de sus
Quien quita ilusiones no es menos odiado 
que aquel que roba realidades.
Tiénesele por un ladrón de quimeras. La 
humanidad procede como el loco del cuento, 
qué reclamaba al doctor que le había curado’ 
todas las imaginarias riquezas que, curándo­
le, le arrebatará.
En esto dé las ilusiones hay casos y casos. 
A brir los ojos del marido engañado, persus- 
dir a la madre de las deformidades del ama­
do vástagp, revelar sin necesidad al enfermo 
desahuciado la gravedad de su dolencia, son 
actos que sólo puedo aconsejar la maligni­
dad. Sea que, en casos táleselos inconvenien­
tes del error deban ser tenidos por nulos, o 
que en ellos valga'más que aceptar, o que 
los males efectivos no tengan en la verdad- 
su remedio,, ello es qi2̂  nadie considera 
labor caritativa la del malicioso turbafíestas 
que así arrebata al espi^tu los soñados teso­
ros do mentira, paraisumirle sin consue­
lo en las insondables mi|ierias dé la realidad.
Por harto más Grimi^al sería con justíeia 
tenido quien no advirti|)S6, del incendio al 
vecino que duerme, o no avisara al descui­
dado dei riesgo que le amenaza, o dejara de 
prevenir al incauto contra k  traición que le 
acecha. ¿Por qué? Porque en todas estas oca­
siones y otras semejantes, el peligro está en 
el error y sólo la verdad es capaz de preca­
verle y conjurarle.
¿Puede haber nada más disparatado e in- 
senpto que la acusación que suele hacerse a 
los incrédulos de rehusar su asentimiento a 
los beneficios del milagro, por soberbia, por 
malicia, por impiedad o por indiferencia? 
Pues qué, ¿tan mal nos vendría a todos, a 
ser ello posible, tener de nuestra pai*te a la 
omuipotenoia y poder emplear la energía 
suprema que gobierna al mundo, en el logro 
de nuestros particulares designios? Para no 
desear que ello fuere asi, seria menester ser 
enemigo de sí mismo. Preguntar a los in­
crédulos si no querrían qué estas cosas pa­
saran como las juzgan los creyentes., equiva­
le á preguntarles si les convendría o no te­
ner en sus manos la lámpara de Áladino.
Lo que impone a todos el deber, no sólo 
de rechazar para sí, sino de disipar en la 
m'epto de los demás tan lisonjeros ensueños, 
es la consideración de lo pernicioso que en 
la práctica resultan sus efectos. Todo lo que 
se ha dicho con razón en contra de la dañosa 
tutela del Estado, es aplicable en mucha ma­
yor escala a ese «Deux ex machina» de to­
dos los dramas de la vida.; Por su eficacia, la 
«iniciativa individual», que decian los vie­
jos economistas, queda reducida a poco más 
do cero. ¿A qué canalizar si basta hacer ro­
gativas para obtener la lluvia? ¿A qué es­
forzarse en tener buenos gobiernos, si Dios 
ha de remediar los desaciertos de los malos? 
¿Para qué prevenir las guerras, si la Provi­
dencia, a nuestro ruego, ha de ponerlas fin,
actos revistieron gran 
impottanoia,^ y pusieron de relieve los 
graves perjuicios que sufre el comer­
cio, la industria y lo  que ha influido en 
el encarecimiento de las subsistencias 
el aumento de dichas tarifas, que ha 
llegado a gravar algunos artículos en 
un 300 por 100.
Este movimiento de protesta y de 
petición a los poderes públicos, debía 
perseguirse en toda España.,
Gomo base de ello no podría haber 
inconveniente en adoptar las conclusio- 
î eiD que se aprobaron en la Asamblea 
de Zaragoza, que son las siguientes: 
«Primera. .Reclamar del Grobierno 
• la inmediata derogación del real decre--, 
to de 26 de Diciembre último, que au­
toriza eTaumento del 15 por 100 sobre 
las tarifas ferroviarias, volviendo a las 
Cortes el conocimiento del asunto pa­
ra que ellas resuelvan lo que proceda.
Segunda.  ̂Pedir que ̂ e rnejoren te- 
dos los servicios ferroviarios, lo mismo 
en lo que se refiere al material que en 
lo que afectá al personal, debiéndose 
admitir para ello a los obreros y depen­
dientes despedidos por efecto dé las 
últimas huelgas.
Tercera. Restablecer en todo su vi­
gor las leyes y disposiciones ministeria- 
les que regulaban ól contrato de trans­
porte y el servicio ferj’ovíario, dero­
gándose todos aquellos preceptos que 
se han, je ta d o  para favorecer a las em­
presas, con daño del interés público.
Cuarta. Exigir igualmente que, en 
vista de las circunstancias actuales, y 
teniendo presente la misión social que 
incumbe al Grobierno para contener el 
progresivo encárecimiento de la vida y 
las atribuciones que le confiere la ley 
de Subsistencias, suspenda el derecho 
que tienen las Compañías a la supresión 
de las tarifas especiales, restableciendo 
las que regían en el año 1917, mientras 
s© estudia un régimen general de tari­
ficación que imponga un sistema justo 
y equitativo para todas las regiones.
Quinta. Pedir que se constituyan 
Tribunales especiales en los que inter­
vengan los productores o sus organis­
moŝ  oficiales para tramitar y resolver 
equitativamente todas las reclamacio­
nes contra las compañías ferroviarias.
Sexta. Reclamar la creación de un 
Instituto u organismo en «1 que ten­
gan representación no «61o los tóenicos, 
sino las clases productoras, para estu­
diar la política ferroviaria y todos los 
extremos que afecten a la nacionaliza­
ción de los ferrocarriles, al estableci­
miento de un saludable régimen de 
transportes y a la construcción de nue­
vas redes ferroviarias, al efecto de im­
pedir que sea un negocio industrial lo 
»qu0 debiera ser un servicio público y
nn insf.rnTnfinto de In. indnH+.rin del ?
junta de subsistencias
Como anunciamos ayer,reunióse en el des- 
P 'oho del Gobernador civil interino el pleno
de la Junta provincial-, de subsistenoia.s, con
objeto de resolver la con¡*nIta hecha per el 
Gobierno acerca de la situación de ios Sindi­
catos harineros.
La Juma deliberó extensamente sobre ©1 
asunto, adoptajpdo los siguiente,® aouerdot*
1;° Suprimir e) Sindicato harim'íro enas­
ta provincia.
2. ° Suprimir tomhi ó o el Comité aecom- 
psas.
3. ° Establecerla libre contratación del 
trigo y sns harinas y. la libre circulación por 
el interior de España.
Fijar la tasa del citadn cereal y laí 
forma equitativa y justa para qne nadit» 
pueda'eludir su cumpHmioto. »
Que desaparezcan las llamadas zo- . 
zas de compra y en caso de que nc exista la 
libertad snliciente para adquirir trigo que 
subsistan las actuales da la provincia de 
Málaga.
Sobre estoe puntos esenciales se basará el. 
irlforme que la Junta ha de remitir al Go­
bierno.
La harina
El señor García Valdecasas informó dete­
nidamente a los periodistas de la labor que 
huco de realizar durante el *día á© ayer a 
iin de recabar la harina necesaria paya sur­
tir a los padaderos.
Dé las fábricas de Pizarra y Cártama se 
trajeron importantes partidas de sacas.
El número dé éstas que se recogieron as» 
ciende afiáOj y por lo tanto hoy quedará la* 
capital Suficiente abastecida, para que n© 
falte pauj .̂
Refiriéndose el señor García Valdecasas 
a lo que alegan los panaderos respecto a que 
les dxíg®® ®1 Sindicato por la harina ma­
yor precio que el de tasa, dijo que había in­
teresado de éstos que formularan denuncias 
por escrito ante lá Comisaría de Vigilancia, 
para proceder en debida forma, pero ningn* ' t 
ño ha presentado tales denuncias-
Áfirmó qne hoy no faltará pan y por lo 
tinto debé de.sápaxecer la alarma que so nO" 
ta en el púbiieOí
Huelga en Cañete
Interrogado sobre Icf qne manifestó el se­
ñor Maura a los periodisias madrileños refe­
rente a la declaración de lá'huelga general 
en un pueblo de la provincia 4 ®^^é,laga, ré“ - 
plicó que se trataba de Cañete la'Real.
El origen de la huelga son las aiferenoiaes 
entre patronos y obraros agrarios., respecto . 
alos jornales correspondientes a ks faonajS;, > 
de labranza. ■
Dijo que anteayer sostuvo una entrevista 
con una comisión do trabajadores, convinien­
do una fóamula de solución del conflioto,ba» . 
sada en los jornales que peroibiráu los tra­
bajadores por la labor que realicen en cada 
fanega de tierra.
Los patronos despedirán a los trabajadores 
forasteros, admitiendo únicamente en las 
faenas además de los de Cañete a los da Al- 
márgen, Cuevas del Becerro y algún que 
otro pueblo que viven dentro del término 
municipal de Cañete la Real.
Se ha enviado una comunicación al alcal­
de de dicho pueblo, ordenando que se cons­
tituya la junta paritaria de patronos y obre­
ros.
El Gobernador interino espera el resulta­
do de esta junta.
Notas municipales
•an i t ume t  ,d  la i ustria, l co 
mercio y del trabajo en general. ' 
Séptima. Declarar la incompatibili­
dad entre los cargos de diputado, sena­
dor, ministro y subsecretario, y los de 
consejero, j^q^adp,- ,4î esor̂  alto em­
pleado u oTfótf’̂ SfíáidgDs dé empresas 
ferroviarias, debiendo establecerse en­
tre el ejercicio de uno y otro orden de 
cargos un plazo mínimo de cinco años, 
excepto, los cargos oficiales do miaia- 
tro y  subsecretario, que llevarán apa­
rejada la incompatibilidad absoluta y 
permanente con los délas compañías 
ferroviarias.»
La de muebles ;
A las cinco de la tarde se reunió ayer en 
la Alcaldía la- Comisión especial que entien­
de en todo lo lelacionado a la adquisición dé 
muebles de la nueva Casa Capitular. .
Denuncias
Ayer se formularon cinco denuncias con­
tra otros tantos expendedores de huevos 
por vender el articulo a precios superiores a 
la tasa.
Asamblea médica
Una representación del Colegio Médico de 
Málaga visitó ayer al señor Romero Raggio, 
para comunioorle que los días 12,13 y 14 
del mes de Ootúbre del presentó año se cele­
brarán en esta capital las sesiones de la 
Asomblea médica.
El arbitrio de pescado
Por conducto extraoficial ha sabido el al­
calde que los exportadores de pescado han 
conseguido que el ministro de la Goberna­
ción resuelva a su favor el recurso de alzada 
que interpusieran cefttra él arbitrio estable­
cido en el presupuesto municipal.
Esta r^olución priva al Ayuntamiento de 
un ingreso de más de 150.000 pesetas.
Hablando de esto ha dicho el señor Rome- 
re Raggio que en cuanto tenga conocimien­
to ©fioial del asunto, ai dar cuenta del mis­
mo al cabildo, presentará la dimisión del 
cargo de alcalde, con carácter irrevocable 
pues entiende Jque no procedo otra actitua 
cuando se le restan al municipio los medios 
económicos para desenvolverse.
®1
da la hoî iEi^réstito, miseria, 
in c W r á  y aYariciá"
Oiréis relatar con frecuencia los «\^niero*
BOti m endifíos que han sido  ̂ ® ^ioontradpj
lauertos d!e-hsiuibre y frío en- .pública
y^jueal 8©r registradas "^^ota;j:^as les hán-, 
sido encontrados a 'estos, resiieta-' '̂-
bles .'Cantidades, y b,aMia -«fÉ. 'jíapel 'deiVal-orp^
que tuvieron, g;uaídádóa'Cuidadosamente. 
A sí^a si'do cornuníeadd infinitas veces y
del asunto' 
Eota acoí.
ir  Alvarez Ulmo, oreo que es flega'- 
i dio que el Consejo selicite para.^ ' 
y¡)®, la Cruz do Alfonso X II en aten- 
mereoimientos, y'considera qae 
vv«e debía qnoargar presidenoia«..
* MÍ0 a tal requerimiento. 
i ( ' '9‘ómez'TÍe la íBárcená tratando la 
'■ flor proy'ect’ada, y así acuerda 
' í ps^e a la ‘ComiBÍón Kjeoutiva
laLESÜÁBÍOTf.BL'MS
■’ j  -a  i v  I  O
Luna creciente el 5 a Isk 3 17
' HÍ̂-i fi «W''' 'î .'9=‘3 1 ' .íWSsâ
noslo diráotrar^ inAs el talég^fo;, . .
C'dnoceróis '¿I pcgiarérb ■pacifico y obnSola' 
dor,enenaigo, d'e protestas ante toda lo que 
sea inquÍF"̂ trQj.iaI y sí partidario del ord.en , 
•pobrar c'¿¡n crecido producto lo por él entre-
gado ? anteriormente. '. V
'̂̂ .áiaer'yemoB qne nno y otro fian sido y son 
ir .difí¡rentes para' todo lo que aea pensar al- 
' 1c©, gr'ánde, noble y productivo. Estos tienen 
©nt© n<|idp̂ .Gv;n firmeza que no ban de morir- 
, .yo Siunoa^-como nó pienéaá' nád¥' inás-^ue 
®n abâ rc/jir, no escarmientan; ©n cabeza age- 
na, y d̂ ẑ agfio les llega su hora,inesperada  ̂
por eílqg, entonces la utilidad de tanta mí-' 
perifi, incultura y avaricia queda en poder 
de nn onimos qús dan salida a todo rápida- 
ja ente y sin'honra ni pro yecbo.
Emjpréstito oímos decir. ¿Para quién y por 
.qaé? ¿jÉs posible qúo haya quien posea in- 
iwensaa fortunas guardadas bn 'sótanos y no 
las saque más que para redoblarlas sin pro- 
ducir^^Menestar ^ninguno cbl'eotivb, y fd P©r"» 
juioios á los deiicás?
jSí, séñbr! A fi  es. Una' nación que disfru­
tara da buenos gobernantes, con proteceión 
« la agt'icul'tura, ¿ los caminos, a la oultqrá, a 
la honrad^ez y laboriosidad, al trabajo, al co-,
iparcíb; ' á la industria y a la fabricación en 
gran e'soálal no necesitaría áámitir emprós- 
iitoa y sí haberles exigido ?Mos capitálisi‘ 
taa'ni cumplimiento de buenos oiudadaiios 
y -patriotas..
En el país ePe estos prest'amistaSí Sbtí'd» ' 
«•mpresas extranjeras los ferrocarriles, las . 
aninás, los tranvías, el gas, la luz elé'ctrióa y • 
los grandes negocios. Los abogados consul­
tores * dé éstas compañías son usureros que 
prestan toda su inteligencia a cambio d© 
mayores productos utiIizables,8Ólo para ellos 
y  coii pérjuioios de los más.
Del libertipaje viene el alcoholismo agu­
do, la vágáhcia, el desprecio a la cultura y 
al bienestar de los pueblos. Se pierdetí'éstós 
y  el resto qikoda sin buenas comunicacio­
nes, abaud,¿)nado8, explotados y ‘desprecia­
dos y con. (á risa de íh idiotez y la imbecili­
dad, eFipyranaados en la lotería y en Dios.
KáFAEL MAliriN ÍORNÉRO.
líiesta de lA'
que t̂®'® jgtndi© y vea la fórmol-a £nás Í
para- qu© Ib : '.'v- íoonveáimtó J : leerlo a la pttóica.
■: Soacaerdai '-U'efe do tropa para
que hasra una
que se envíe ai 
do su aprobaoit
propuesta dejrecoiqponBas y, 
\ Consejo Nacional,.' solioitan- 
n̂.
26.—"Vies'hes
S*.níx s de hoyi—San Zoilo.
. Ban.toa de mañana.— León. ... , 
Jubileo para hoy.'r--Eii|Ran Podro... 




Los j arados del 
reunieron ayer en
tener la acusación del 
taute de iá ley decidió
1 de galÜBas ,
distrito de Antequera |p; 
la sección segunda a fin 
de tesoJ.v.pr pobre 1»  »™sa ieeoeda ooetra
del robe de varias gi . 'l“ "s®-
Geme las pra'ebas a« aportaroe loa dátea |
suficientes para máq 
procesa(io, el represen
\ 'otLba de defensor e '1 letrado, ¿eñor Léóu 
Donaire. • l ■
Sefialamientoi ^
Sección primara
Alora.—Malveraaoió ñ. •'-Proóésádó, Artu- J 
ro Muñoz.—Letradé, se; ño. T Estrada.—Prbcu'- 
radorjSeñorSogalerva/.
‘ ’ Sección segunda
Gaucín.—Parricidio^, — rocesado, Estébaa 
Rodríguez Ruiz,'—Letrí? do, .señor Conde.— 
Procurador, señor Eodri ĝúezt^Slasquero.
En él negociado correspondiente d© este’ 
Gobierno civil se han recibido l§s partes de 
accidentes del trabajo sufridos por ibS^obr^; 
h*ó8 siguientes: ' -
Manuel Garcia Santos, Eulogio Pe risita ] 
Castillo, Leandro Rodriguez, Pedro Castillo,-^
ñoz Oast'illo,
El juez de instrucción del distrito de>la’ 
¡; Alameda llama ái procesado por estafa, Ma 
rianó Moya.
N O T IS  B IB LW  U.U.
Muñas Gríifici)  ̂  ̂ •
Ha aquí el interesautíi imo qaa
¿oritiéne el númer© de la i í©nta;ni§4 ac/^ual;
El delegado bateo én Pal Í3. ■
El Oorpua en Madrid.
La áctualidad eñ Barcelc^ua,.
De ciencias y  letras.'
■ La fiestas dedos íngeriierci'íés’pañolos.  ̂ '
El General Luqué éá la Z,qi ia española do 
Mapruecos.
juégalo dé un ©stRudarte a bíií batallóá de 
Artillería.
tln interesante partido de PV)lo,^
Notas gráficas raldrileñ»
Las juntas manicipales del Censo de An- 
tequera, Alora y Moelipejo han nombrado, 
los señores que han de componer; las mesafí 
electorales en Ijas próximas'elecpioues de di­
putados provinciales.
, En los Ayuntamientos de Cártama y An- 
tequéra Se' halla expuesto al público, por 
término de ocho días, el padróp dé cédula,® 
pereo'nalésr ■ ,
En la alcaldía de Canillas de AlbaidaS dé- 
I>e proóederse a la  ̂formación de los apéndi­
ces ádbs amillaramientos'de'la contribución 
de inmuebles, cultivó y ganadería qvie fian
U N I O N  ESP^’:^ N ^ :4 '-A -'
DK FÁBRIOÍ.S DS ABONOS, DR PRODUCTOS ̂ '©HtólCOá feUPlÉSFOSi’ATáél
Oapltai Sooia! deseci^bols »̂»: 10.000.000 de francos
FARA SUS COMPl SUPERFQSPÁTCS, EXUA LA MARCA
■; i'
r QOB ES M  MEJ^ \
■ « Bí í e t e  > í b ;' v a t E N C If l;' ;  4 p 0 SW TÉv;>'!
GBpsí;ldad dq prodñceióU; snua!: 2O0/áSil.OO'O d©
sferenda el .Superfosfata especial de ,je
q.̂  rúbricas de Aboáos, superior a los' Supeifo f̂átoé r|l^^
, SERVICIOS COMERCIALESE'1NFOKME:áIÍAlX,
f
J' I W' Oonstrucciones rá©tálÍGR3j Armadura®, Depósito, Material para; íI^yiPi*í^Mi
les,Fundición de Merro y  bronco, gran ’T^llór liiécánicoí T o r a i l l^ a ’  í-oó 
'  'D IE E C O IÓ N  Í E L S e E Á M O A ; «M E T A iT te»IÍ0A í> ;“ l !A é e m á X M ! : ¡ í ^  
‘ ' f IA R IC A ';  Paseo do losTU bs; 2 8 .-E S O R IT O M Ó ; Márétdnffi¡ 1 
com L p i:*a  l i i e r r ^ o  ÍTau-dLid.o - v i e j o W'.
d© servir de basé para los repartimientps je l  doOYOcaÍQria de aspirantes para cubrir,, medianíe 
año 1920-19^1, * v > examen, plazas de,auxiliares de:Oficina
^ J , * La Compañía de los F,0rrooarriles Andala
Con motivo de la Octava derCorpuSj está , ,oes celebrará exámenes, en el mes dé . Jubo 
noche de 10 a 12, amenizará paseo de la Ala- : próximo, para cubrir plazas d\.\auxil:̂ r0S ©j 
meda la Banda Municipal, ejecutande nn éus Oficinas Centrales de esta CíTP’ ta.
RSfnnnííín nrníyrflTTifl » Los aspirantes quo deseeu tom¿^r parbo en
^   ̂ ’ — ■ - ' t dicho®'exámenes, deberán ©ntrégaí'vUpfsoP-̂ I"
BBnirryitiiii'i
Las campanas de la catedral lansiaron 
ayer al vuelo sus estridentes áónidoíd 
indicadores de fuego. ¡
Pronto supimos que era él 
la ocurrencia la casa número la
calle dé la Trinidad. ,
En el primer piso habita el cariabi- 
nero Pedro Ouéllar y  su esposa, .Esta
Asuntos gráficos de M ,
E l «npohe-centella.y^^
Parisiana. ' - ^
De íaaotualiá ’
Pirman iY. colaberaolón Antonio Zozaya, 
Alejandro Bherj Augusto- 
Olmedilla, José Fernández Áma- 
.̂<!ír de los Pioá,' í ’ráncisco ’V'©íal, E, Oarrere,: 
BodrigO Soriano y'otró.s,
A  SOets.'éjemplár én librórías, kioscos y 
puestos.
Dejad de administrar Aceite de Mgado de 
bacalaOj qué los bnfermbs'^ los'nlñ absor­
ten siempre con'repngnáliciá y qqé lós' 
ga porque lio lo digieren. Réemplá^adlo por 
«aYÍNODEGIBABD, que se eneñantra ©a 
tbdás las btienas farmacias;' agrada])!© al pa»
i  iMfo?j ffiiás activo, facilita la formación de 
■ les huesos en los niñ os de crecimiento deli- 
oadoj estimula él apetito, aóti'Vá la fagocito­
sis. El mejor tónico para lan con vale concias 
en la anemia, en le tuberculosis, ©a los reu­
matismos) Exíjase la , majxsa, A’.'GlgRiAP/'Ó
F». ría...
fie encontraba pianchando en ,up lugar 
o á cocina pequeñí:, cu;^nrjt) ob-
füego chi-
destinad
servó UBas llamas a& 
menea.
, ^^eguijamente b,o alarmó y^cómonió a 
pedir áukilio, a c ü d i e n v a r i o s  tran­
seúntes que lograron, apagar e l ^inie's-' 
tro a ios poé^s morri©ntos,.; ■ r̂
Este debió T?_ro<yu.cirsea cousecuencia 
de a.lguna chis/pa de la candela que 
prendió fu8fv^ al hollín de la .chim^- 
Rea.
dei siniestro se persopó 
eljuez d¿ instrucción' d^l dírfrifd 
Santo Dozningo, instiuyénüó láS' dili­
gencias, de rigor.
iVifalAza,
Esta n¿>/che celebra su beneficie «La Ar- 
8i©ntenita»,.qup es la artista másquerida dsl
C'ora el ©stómaji  ̂v Ínticstinoí; oT Elixif 
Estomacal do Sai» de Carlos.
Santiago Díaz Rodríguez. Da- i 
l-ñ que de la Yietoria 5.—Málaga
tena
mente sus solicitudes en la .Seoretann ,d®,, . 
Dirección de eáta uompañia, en día 1&' ©ora-
ble y dé 10 á 12 de la mañana, antes de'̂ pri*- 
mero de Julio próximo 'siendocondición IX'- 
. jispensable para ser admitidos a examinar^*,, 
se el que hayan cumplido 16, años d©. ©dad. 
antes de 1.'’ de Enero de 1919, y de qué, por 
otra ©arte, en 31 de Diciembre próximo no 
hayan cumplido aún los 25. Para comprobar 
esto extremo, cada solicitad deberá venir 
acompañada d©; la partida de nacimiento del, 
Registro civil.
' ’S-.h-sbíimj ;V í O » i 4̂ y|fe^ír*"'
^  ...........
Alm ís-cséxa
■ ' — DE - ' 'p ' '
S & típS fíiS $^\ d Q  ,v iia U o . m
< 3tr*a»d .es
im iinm.iá'inl i '.«1.™
CaHB-jBsh á íiH era s^ la ;(»B !0s;
© 3c.l»te>n.ol3-s.-*—'F*r*eoioiSi
Bnpif¿w^in®iniiim^wyr, i - i  r y r — ^ r T ~ iiÍ i------r ^ r r ; -------- --
r e d .  ixold ; to s>
'Almacén ,.íílipw,.i'W'ayor,:,f.m̂ nor;̂ ^̂ ^̂ ^̂
Sta,
íi ’ V>. ■-..'./l-j. '
Batería de cocfeia¿ 'herrámíeiitaA, acerosi chapa^ide zinc y JatóHitjd.'̂ níbrá *a estaftoí 
tornilleriaj clavazón, cemeritóí, éíc. etd. -
f f T ■rv
LANAS Y BORRAS PARA COLCHONES
ALPARGATAS ^yqORDELES ;
DE TODAS CLASl S
A 'L A R Ü p N ’^
DR. DÁVILA NÚ®. 2I (ANTÍS G M R T É IÍS Í







TO REIJO S, 46 
mm
JUNTA BE OBRAS DEL PUERTO 
DE MÁLAGA
Asuntos qnese han dé tratar en.la ¿sesión 
dfl)l mes de . Junio de 1919:
Acuerdos de la Pomisión Ejecutiva,en sus 
Srasiones reglamentarias hasta la fecha; V
Saldo de la cuenta oorriénte cor el Banco 
de España, y balance y arqueo del mes de 
Mayo.
pueutas de Secretaria y de la Dirección 
facultativa, del mes de Mayo.
Estados de la recaudación por arbitrios y 
de los documentos pendientes de pago.
Asuntos pendientes de estudio o resolu­
ción en sesiones anteriores.
Los de carácter urgentó reoibídoá déspnés'" 
de ooifi^ecoíoeada esjba.nqta; r : '
SHE58SF
público de Málaga y ppr la que ja s  señoras 
sienten gran predilección. ,
Además de hacer ;Su rep^rtoljio, .estrenará 
algunos cpupletSj sieudolla nota saliente del 
programa un'és bailes flamencos que nos dio® 
acompañará a la -guitárraí ^
El pedido de localidades eS ¿xtraerdinarió. 
Mañana Sábado, debuj de L  .estfeUa d e" 
varietés Giquv Martíii| cqo^letistá je  grán  ̂
nombré.
^asoiíalíni
. Con éxito nunca'Conocido se estrenaron: 
ayer loo episodios primero y segundo de la 
admirable película dé setiés de la famosa'' 
qasa Path4 <E1 m îstério dé la dóble ciruz». * 
Desde élqoiniéiizp, de las prirneraá epeenas 
el público acogió eop la mayor aprob^jón;] 
las fotografías, el soberbio lujo con qn© está 
presentada  ̂las emocionantes esceqas que se 
desarrollan y la espantosa aparición de un) 
submarino junio al buque en qne viajan los 
protagonistas de esta soberbia ointá. !
HiKfM
o v o c l  a  d  ‘li é'i,' ■ Btl sírnter* la ,
T^em fTjLM m ojc'ia y  J u r g i i e t e s
ES !. (Esiqüina Calle Compañía!)
!■: □CT.'á'OT. ■ B , r x 'm c p
Americana g
NOVEDAC EN PASTELES 
SUIZOS Y PASTAS PARA TÉ 
n um proS
S P  E  G  I A  E l
En la construcción y montaje áe )
FABRICAS BEFIHÜOMS DE
' i L ‘
U s i  '
' '^ 4   ̂ ’
Ultimo modelo C-.
' i ■ i ' . ; , t I ' . A ' .i ■. . , '. j-
TuEerfaS'para pozos artesianos'<y'condueeiones de agua.
¡itós ^ bidones para ^ceitop, afcóho!, benzol y ILU-iÚ
inte I
' -:vOo!ls."“,A .ia-tx'*aoitas ,
SERVICIO' A, DOMÍCILÍO
mimVt »Lt,.Uj
En la sesión celebrada últimamenté hpr 
este organismo, después de aprobarse el acta 
de la anterior y las oorrespQndientes a las 
sesiones de la Comisión ejecutiva, se acordó 
a propuesta del presidente, sefior éómez de 
la Barcena, conceder un votó d® gracias a los 
®rgajiizadorqa del banquete ofrecido a don 
Enrique dcl Castillo y a los director,es de lo^ 
pefiéáiooé locales que s.e OGxip̂ vQxi d©! 
asunto,
También s© acuerda dar las gracias a la 
Academia de Dé p̂ aináoió̂ n por ja$ entrajas
que remitiera do la función cojebr^da ©1 Do­
mingo,en. Cervantes.
Queda enterado el Consejo de la autoriza­
ción del Nacional para'que la tropa asista a 
la. e^ ĉursión que se, proyecta realizar a Gra­
nada; de .un oíicTO do. la -Asociación de la 
Prensa, agradeciendo laf^eooperacióp presta- 
é a por los Exploradores ai baile de máscaras 
qpe ésta celebrara; de la-.dijuisión^ue ha 
presentado del cargo de presidente . de la 
Comisión ejecutiva, ©1 duque de San Fedró 
de .Qalatinp. y de haber sido nombrado para 
Sé^ti^piylo, el genera! don Antonio Tova-r;
que envía él Consejo Na- 
rófóVentOi 'al Congresp. i Hispan Q̂ Aim.e-
Entre las muchas verbenas qúe se han or- 
ganizadp en nuestra ciudad con motivo dé la 
vispera de San juáB, mérec® citarsóla insta­
lada en la pUzá dé (bordón, Juik r̂ adyanente 
a la cali© del'Grísto dé la Epidemia. .
En. terrón o. amplio y qspaoioso y ; adornán­
dose el recinto verbenero' con palmeras, ma» 
cetas, cadenetas de papal, certeles de toros , 
y demás atributos de éstas'fiestas, la gente 
joven se lanza á ,las delicias dél baile.
Anoche visitamqs ésta verbena qué' ápara= 
cía eñ extremo concurrida. ; ^
A los iBcoyds.s de nn organillo bailaban 
|a,ultitndt|le pq^eja8,¿y î^an.dí) en^tpdp. mó¿ J 
mentó la mayor- animacióa y alegría,, j unta-' ;| 
menteoon^l más períeéco ordíío., ■ * |
Los iniciadores dót^ Fíuncieco' Ghicftuo |
M e n a : f ; w
J ; 4‘ en, C-: ; * ",-b ú
V Gran fábrica de ^ombreres y gorras
ÉspeciáTidad énfsGmbréibs' óevillahóá y ’ He'■ 
' ■■''fañtásía.,'’
fextéñso súrtidó en s^mbférds'dé pájá para’
CALLÉ’lftW tpa y II--
ALEADO RODRIGUEZ
Alameiia 28 x  Teléfono núis-1^
irasia
; .'í ’I i
érnimmesxsmammmm
desde que no lie




js'lf M g  o»,,. 
i^axaRtes.








ClfíóUí^íy don A n to iú ó -M i'h a n ite n id b  
uí'í büénh.óierto al.éstáUB.l^w la susiOüioha
verbena.
Hoy han salido «leí cerrado de 'de u José 
DocUeoq para el encerradero dé loá' 'Minera­
les, íós seis hermosos noyilloh toros que el 
día 6 del, próximo Juíio, ser^n ridia.dos e,n 
está plaza de toros por los valientes y .afama­
dos diestros «Valencia I», Méndez y ,Fí®g.
El próximo día2 llegará el ganado y.pO'-: 
drán los aficionados .‘apreciar su soberbia 
presentación y ejtcelénte Játniua.
íñia, '(Y .4 5 .-
_  Y /  .
iHcrraSLUJtas, ,clnyos.. herrar, artículos ,de ea
rruaj es, cementos, etc. etc.
■ ■ D E P Ó S IT ® 'Í* .ÍP ra»; i > Í «
f  a b r i d ;ign -V, II , : ::
DEPOSITO EN MÁLAGA ̂ .' V ;
■A/SASÓLIWÁ. P É  ’Á. ’8 C A B A f.tb $  ■
v a .  Ú a ,  P R E C íf l í  R E D Ü
- ', Í E Í l D f e ^ - P A á A ;E i n A M P Ó \ ^ , / , , '  ’
Rara trillaíaraa, araasadaras, tornos, a é ^ í ^ o , ^ ^
l o s 3-
I: ■ .3-
rí<¡p¿I í
AliíJaeén de lerretería y batería de eeci^A.
_  DE -
; T£rnando rodrígoez
A/aíle Santos, núni. M.—Málaga 
'Grán surtido en clavos para herrar y lie-
Bazar médico óptico
Gafas o lentes cristal de roca li’’ clase, 
precio nueve pesetas. Braguéros extranje­
ros a medida desde quince pesetas. Fajas / 
ventrales para señores -y caballeros desde-f 
doce,pesetas.' Tirantes ¿«Benalactor» para
SE b o n s iBu é  M SANp; 
A'dÜÁ TBIUIFAI-
La Onioa verdad para iiac^ jf
rr-adaras; se forman lotes de batería de co- 1 corregir la cargazón de espaldas, diez y da-
:f̂ ;v . í- Á
E S G u a A  j^OglSAL DE flA E | TE A S
Las ibisas rezaaas de B Y Ái2; 9 y  lT’2 |  ̂gusto del cliente con precios de fá-  ̂ ce pesetas. Gemelos para teatro, desde qnin- I
y la de Reqmdn a las 10; ;qüe manana | S . j   ̂ Cintas dásticá, varios anchos,
28 se celebren en la iglesia parroqmái | onca. , . - ^ _
d© Santo- Domingó, serán apUeadas en I Calleeida Bálsapio Oriental y un Denticî  paraiajas de denotas. Agujas finas pard in-
RAI-f 
IT'
5e i r̂-ejiUza no contener. niír..ald de plata ni sástancía alguna í̂ Hciva
dél al'ma d? doña uAurora La'' I .da «Pul'gorol», -los mejores conocidos liâ fa l ĵ eccioties, > una 0‘40i Ricardo Greeni> - Plaza
ta-v  L ík).(,o¿. é.'i'l'-ti.').'' I  b o í , '■ ¡ L de| Siglo <esqnMWÍolinalf^Tlo)^M^
 ̂ sííwü”- / 1 >1-̂  ''r' * ’ ¿  ' f * v4'i/rh f
No mancha el cutis ni la rop .̂ , '
De venta en ilotas Jas buenas PERFUMERIAS y
.............
■ ¡ ^̂   ̂  ̂  ̂ 1 h  ̂ vi
wAy -
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M  • .
;  ̂Paiá9* -^Ha oî áiácf láüoíio en la dolen - 
Claque sufre,el presidente de ia'Eepúblioa.
.Í - /D í i i| Í 3 ¡4 § E fe ^ ;, ; :■' -■*
Buenes ^ires. -Coraanic^ dê  Mon|oyl- 
deo que la situación interior se va normaU- 
zando.
Se dice que lia dimitido el ministro déla 
Gobernación y que kan sido destituidos el 
j efe del batallón de la Escolta Presidencial 
y el jefe de policía.
Excltacíén
Berna,—Ooheideman ba dirigido una car­
ta al pr«sidentHe la-Rspública alemana re-, 
cordándolfe la Incba que realizaron juntos 
contra iasTeacbitrariodades del antiguo rógi- 
ifir.mar la paz.
La ‘̂ííaceté,,
París.—Mriéndoae al desquite de los 
aliados en el tratados.de paz, ditfe la «Gaoete
de Alemania» que báy que tener ep cuenta 
que y a no existen esclavos.
%-deimi
París.
en las iglesias ,de
I, A 29 del actual se'cele­brará un Te-deum
Parig.
Júbilo
Strasbnrgo.—La firma del tratado de paz 
se na conocido aquí a las siete de la tátde.
U  pueblo se congregó rápid^^nte pn las 
/ canes, organizándose grandes maíiifestacio- 
nos ap, júbilo. . 1. /
Alianza
NewYork.--La formación déla Liga de 
paciones continúa motivando apasionadas 
discusipnes en la prensa y en los círculos 
políticos.
Se cree que los Estados Unidos baráu a 
caso necesario.
Esto se interpreta como las primerad de*- 
mostraciones de una próxima ÁÉabzafed la 
Gran Bretaña, Eranciá y l©s SMadbs TOí- ' 
dos.
Agresión misteriosa
’■? finares. Ê1 sold^O ” Antonio Guzmán 
fiíÓibiÓ ún tiro en la cabeza, ignorándose 
^uáónduera elvpuÉo/ dérneb • )
Eí timo de las nceboias
A je r ia .—Se ha esolswrécído el asunto -co» 
nocido por «el timo de las liéencias.»
El jazgado se incautó de'̂ ÔO-.OOO pcsetjas 
que poseía la Asociación Internacional.
Quedó demostrado qae se ha pretendido 
acaparar las licencias de exportación do la< 
uva, •
Asegúrase que a dos diputados de Almo* 
ría les entregaron 300.0Ó0 pesetas. / ' 
Hay complicadas otras personalidades" de 
Ir, localidad y del extranj’,ero.
El diputado señor Silvela telegrafía des'-
mintiendo su partÍQi|)aoión en él l^unto.
■■ ■■üitin • -
‘ ’  ̂AlmeTda.-^En’ Gahyayiar se ba óelsbrado^ 
un mitin.) acordando sumarse a la canipaña 
en favor de la libra exportación dA 4® hva., 
El ministro de Estado participa qúe ges­
tionará óérca del gobierno inglés iá libre’ ' 
exportación, ’■
■ ■ - Cfaáéítíai:;;:;:;, ■ ■
Almería.—El alcalde ha.dispui^tp la clau­
sura de la Casa del Pueblo, basta que se hi- 
■gienioe,el local. ■ ■ i
'̂ -Assinató.'-'
j êrez dé la ErdnWra.—telegrafían de Al- ' 
•gar que ^  .c'áéiqúe AntodíÓ' Yéga sidó'-
,Asesinado ppr el yecinp .Ju|in, Agúilár' (a) \
«0abra>';.' M'-'' ■ ■ '
. Ea muerte fué inmedíáfd.; ,,, 'í' \
A Vega Se Ip conocía por el sóbrenómbre 
del «iMaeStriilG de Algar», y era célebre en 
la provincia por sus trapacerías polítiic|,s.
Euerzas de la guardia civil y varios veci­
nos armados dieron upa batida, logrando 
capturar al asesino ei^una cueva próxima ál 
pueblo.
Nombrando para dicho cargo a don José$ 
Hernández Piñe^p,. qup lo de 2¡amora,:, % 
Idem.dé. Zamdrá, á do|i;Edî íÓo lernas,, 
Administrador de Ia lDelb'ga;ción ¿0 kála)^.;
Desanimación
La, abimapión en los, pas^  ̂ del Senado ; 
'•fnédíab ésóaááM'omo en elsalóm * |
babíq intentado dgplarár^
urgente el exámen de las actas,
No se hizo así porque se qpu§jÍ0Ífon resuel 
taaiente Ibs liberales. % ?
fun-
Córdoba.
Vistá’de á it ^
nueve de la mañana |jbménz6 a 
ofbnar el|! î]^nalj|ie> actas. !| i 
i, Sp,tdisQí|[iiá‘íprii;|éf|mó|t0 íá d|
■’E l  pandida^o d^rofado,‘ Eráncilioo Azorin, 
combatió la ,pl6polóm,,dim qiite era fruto í
de la árpitrAtíédad,^
...Elcandadato •«9epubll6£Haay''jAntonio Jaén, 
,1̂ 0.Actas,
prácticaróndetencioneS y adoptáronse 
otras médidas ejEtremadas,; ^ posar de que él | 
orden era períeoto. ' |
slfO que se quería era, con el pretexto del ¡ 
bolcheviquismo, que no existe allí, amparar 
e| caciquismo, cuyo principal representante 
eií el señor ^anchéz Guerra.
Los señpre# Barroso y Enriquez defien- 
don'la validez de la elección, qué se hizo 
,,etin lega^dad^y libertad absolutas.
3̂̂0 ̂ ^eSpuésnl acta de Montilla,
La el. se Cobián, a nombre
del;^qndid|tp
: í .-A segura; qúe ÍÓs riÍ|iblio|in.(5É, que hablan 
/d ,̂ Ilegalidad, cometieron, úllf verdaderos 
. atropellos.,
B1 señor Ayusó defiende elección, da" 
ciendo que se ^nd'pórque ej cuerpo electo­
ral ^"repúblipanb. , '
Ei acta de Lueena es impugnada por Lar­
go Oaballero y defendida por el señor Perez 
Crespo, a nombre del duque de Almodovar 
del Valle. íh-
Londres.—«T ^  Timíasa lpublicamn tele­
grama de su odrrespensalíen, Madrídibablañ- 
do déla situacióm p o lí^ ,^  pn gúé so di-lj 
ce que a las bue?pnŝ , ofertes se íes presenta, 




de la República, don^Pelagio Luna.
Está dewgratpíá ha sido sentidísima.
El soviet de (a prensa
Petrogrado. Los periodistas han consti­
tuido el soviet déla prensa, .
Tlníenfe
LisbiJa.—Ha llegado aCisboa el teniente 
Teófilo Daarte, que jugó importante papel 
/político en vida de Sidonio Páes.
M A R | I U E ¡ Í » H ^ ^ ^
Sobre una entrevista
Larache.^La entrevista de los generales 
Lyautey y Berenguer se celebrará esta tarde.
El Alto Comisario español Regó ayer, en 
el crucero «Princesa de Asturias», triibután-, 
dosole honores militares.
Los elementos dó'lapoblacióÉl le bicier^on 
un entusiasta recibimiento. ' é
Lyautey llegará, procedente de Rabát,a 
las seis do la tarde. ,,
Ambos generales se hospedarán en el/go  ̂
bierno militar, y sus séquitos ocuparán di­
versos edificios partipul^reS y pfioiáles¿ ■
La población aparece engalanada y .mu­
chas casas lucen profusas iluminaciones.
El recibimiento y la estancia de Lyautey 
enLaraohe constituirá un resonante aconté- í 
oimiento. ,
PROVIN GIAS
Jerez de la Frontera. *—Se ha sol qcionado 
lá h^ lgá ’de carreros, siendo) p,î s|e fin ií'- 
b'ertad la Directiva, . . .
•El conflicto de los,agrio altores sigue igual
Ooruña.—Continúa teinsqlaóionardfi!. huel­
ga del muelle,
 ̂ Cásás barlatas
Záfagoza,—Se organiza la construcción de 
casas baratas para obreros.
Rúmér nc confirmado
Ferrol.—Hoy circuló el rumor de que ae 
habían fugado:los marinos alemanes interna­
dos en está población.
En les centros oficiales han desmentido la 
espepie, ', . ' '
® E  M ABRÍD
B t e  da m m
del Baaco, tllspapo Amerlcaae
s E M m a w
: A  f las cuatto d© la jtárd© se abre la sesión 
presidiendo el señor Állendesalazar..
.Toma asiento en el banco azul el ministro 
de Abasteciíáientosí : : ' •
En los escaños hay escasa concuirenoia,' 
lo mismo que en las tribunas. • i '
Dase cuenta del despacho ordinario y se; 
entra en el orden del día.
Sé aprueba el acta da la sesión anterior.
Es leído un dictamen propéaiendo seá 
aprobada la elección de un senador por la 
Academia de Bellas Artes, resultando ele­
gido don Angel Ayilós y Merino.
También ié  'propóhe la admisión, de don 
Joaquín Fernández Prida, al ejercicio del 
cargo de senador. . . ; ^
Ambos tienen aptitud legal.
Se suspende la sesión hasta que dictamine 
la comisión de actas.
A las cinco'̂ .yieHártO se reanuda.
frimeo» .  ̂. . . ,
Libti^», , > . . . ,
Interior ,•. ;, . , V
Amórtisable 5 por IGO.
Oarpet&>
• » á poif 100 . . . .











































Cádiz.—Esta magá^ llegó el marqués de 
Pidal, director de Prisiones,
Al medio día visitó detenidamente ja cár­
cel. , . ... • , , '
Mañana visitará Ceuta, a fin de inspec- 
eionar el edificio cedido al ramo de Guerra, 
para cOrreqoional.
Trigo
Cádiz.—Proceden te de'la  Argentina fon­
deó en el puerto el vapor «Bagoña núijubro 
8», que dejará en Cádiz mil 'toneladas do" 
trigo.
Después seguirá el viaje a Algeéiras y 
Málaga, donde tambián dejará parto del car­
gamento que trae.
Susjiensión
Linares.—Con motivo del segundo inten­
to de suicidio que ayer telegrafié, se ha sus­
pendido el juego en todas partes.
Linares.—Hoy se ha vendido el pan a se­
tenta céntimos el kilogramo.
Accidenté
Linares.—A causa de la explosión de un, 
barreno, quedó sepultado en tierra ©1 obrero 
András Sánches, que trabajaba en la mina 
«Cañada». . . . t?
Gravemente herido ingresó en el Hospi­
tal.
Intenso d« snícldio
Linares." Ua inrciit-rjo 
fósforos,, ia joven Mariana Benitez Perez, 
por pretender la familia de su novio que 
rompiera éste las relaciones amorosas.
Su estado, no ea,de gravedad.
V dO'Espáfl '̂ ..
Compañía Ai TabaeoSi 
Sociedad Azucarera ^
Preferentes, , .
Ordinarias , • u
. ........ioarqra ,■ .
ánób EspaüoI'Bio de la Plats. 
Ceh^al'IÉejifiáíio . ...
.. i »  ^
■: ''f  "-
G. B.yHipetepariO;'4;®,OT,jliíX3
»'■- » ■'■ '̂s-príoo
Ai-F-.Ui'dÑ'Ó  ̂rdó3SSpaña-,
« .o o t o -o o
Esta ni,añal̂ |t, a lás uueye, estuvo el rey, 
aSomí^ñádo db sus a nen el campa­
mento de Garabanch.el, paía presencial: ,las 
éyoluoiá^eSlIeLtKnke que le. ha re^álade In- 
igiaterra.' ../■ • r,
‘ Sjás,evi>iiítóisÉee*d©..dicho''apárato oáujiiron 
general admiración.
El rey .regresó-'a las diez dé la máSatíá)
El Presidenté
Maura.recibió hoy a medio día a los perio- 
distíis, eñ 'su despacho de la Presidencia, di- 
cióndoles qué por la mañana se había cele­
brado Consejo en palacio, én cuyo actp había 
pronunciado el acostumbrado discurso resú­
men de la política interior y exterior.
Habló el señor Maura de la marcha de los 
trabajos q̂ io se hacen alrededor de la paz, y 
expuso la situación en que a su juicio que­
daban las cosas en Europa. .
En la parte,relativa a los asuntojs interio­
res se ocupó el señor Maura de la situación 
parlamentaria. |
Háblkndo con los periodistas les dijo que 
hoy habría Consejó de ministros'en,la Pre­
sidencia, si bien por el momento no ^podía 
" pfé*dTsár la hÓra,̂  pÓf̂  ̂ ¿epéndía de las oou-
ÍpSoiohesparlameutárias. ‘
De nó celebrarse el Consejo por la tarde, 
ís dbO ’f l  señor .Maura que se celebraría por la 
nofbo, ■ ■ . .
Re^riéndóse a las huelgas pendientes de 
solución, participó ol^efe dej. Qobifrpp que 
todas llevaban trazas de selucjonarse favora­
blemente, y que algunas se habían solucio­
nado ya,’dáúdos0 el basq, en muóboS "-sitios, I 
de anunciarse una huelga y no llegar a de- | 
clararse. . |
Ogcreíc.s. • . I
El «imistro de, H^ciendál^, ála i
firma del rey los siguientes'déeretes:
Dejando sin efecto éí nqmlbramiento de de­
legado de Hacienda de^iudad Beaf,'a'favor 
de don Luis Fernánde?r,
la OqPiisi^n,,,, ■ v. . • . ..
S©, señala el orden dej, día para mañana y 
se levanta la sesión, á lás seis menos cuarto 
de la tarde. , <
Se abre la sesióü ̂  las cnatrQ menos cuár  ̂
to; ocupando la presidencia eh marqués. ,de 
Figneroa. 1
' Hay regular animación qp íqS'(Apaños y 
en las tribuís,,,.,
En él,banop.azul se sientan Maura, Gonzá­
lez Hontofia y Goicoecheái
Se aprueba el acta de la sesión anterior."./'ofi •A '.' ii y
Rk«|08 y preguntas
El señoy Gáróíá Guijáífo háoé Aónstáí Sei: 
inexacto que él votara en contra '¿o la  éoái 
cesión de un voto de gracias para la méSá de 
edad. ,,, 0
Zulueta diqe|queCdéáéa hacqij^úáá pregun­
ta, en pombíe de lóS' élemeatpá , de la\ iz- 
quierdaf';'-.
El presiden ,̂9 plr̂ Qe ;:o.ó|lpÍaô ^̂  pero le
r«ouerd£Uv^á-q|4̂ iar̂ ai fó qlie 'áóWoa de es­
tas ouespones e l̂k l̂epé; del
Reglariífentóí"''
 ̂ ' Actas pratéstádas
Se daleotúiíáá-la yelaoióa>de. 'áct^ conse­
guidas en virtud dyl?a|tíCulÓ '29, y que»han 
sidqpi^testadás..
El presidentes  ̂Mo”pOhé’%ue.,fŝ  a la




ZultídtSíñdklíaOá k.9ñl:OÍi®Snhiár'̂ S6S’sé des­
poje de ̂ íOdó'|&*fejuioiib ál áplíéár  ̂bl ártíonlo 
16 del Reglamento, en lo qué'ha de decir.
Participa que va a denunciar un hecho 
penf urabĴ e, ,_gpiy.p|;idp .por., Al Gobierno,  ̂í̂ e.- 
fcho qhe'co'nSlífra^e'ún’ehoáñdalos  ̂ atentádó 
contra la libertad del íunciouamiento. de la 
Gám>ana popular. '
El marqués do Figueroa le advierte que.el 
Congreso no está aún constituido, lo cual da 
oáraoter©sdé‘'gratnidad á las áfírmaoiones 
dei señor'Zu'lueta. ......
Znlúeta protesta de la forma ienique se ha 
redactado la real orden >exokiyendó «de la 
censura previa los exteactos de las sésiopes 
deGortes, y  dice que asi ite hay régimen 
parlamentario posible.
Añade que.el Señor Maura se ha distin­
guido «ifempre por su animad versación a los 
periódicos que no aceptan él dictado de mh 
hiíffcériales.
Pretesta de-qite las •éleociories seftelebra- 
sen con censura previa, y en un ambiente de 
terror, que forpesamente tenía que takpar g'í 
sufragio. .
A la^qmbrA de ia,previa ceHSn.ra pe íia ex- 
trai^uia^jJ el derecke» de reunión;,. í?e ha;j 
hecho deportaciones tan esoandalesas . pomo 
las de Coruña, y atropelles tau enermHg 
como los de Tarahcén.
‘ Requieíe’ a los jef is de los partidos dé la 
izq'aierda para que den su opinión sebíe la 
conducta del Gobierno frente alas corrien­
tes démooráticas del mundo|entero, 
Goicoechea dice qúe el ártíonlo 16 no au­
torizan lá Junta de diputados para ocuparse 
más que del exámen dé las actas j  de las co- 
, munioaoiones del Gabieruo, a menos de que 
surja un incidente, qué hasta ahoya no se ha 
presentado.
Lérroux: Éso es un tote de censura a la 
Présideúcia.
Goicoeohea dice que lo que se pretende es 
‘ éatabíar un debate polítiéié, que elGébierno 
no teme, pero que estima ¿hora iñoportúno.
Protestáis—áñade dirigiéndose a las iz­
quierdas—fingiendo ignorar que en lama- 
fyéría de lás'nabiónes, el rÓgirneu parlamén- 
tariq se desarrolla con rigurosa censura. 
'"(Rumores). • :
üúá, voz de las izquierdas: Sú señoría no 
sabe de éso.
Qoieoeehea: Yo, da esoj y de otras cosas, 
sé bastante más que muchos de yosotros.'
(Aplausos ministérialas).
, ]Ya, entero' de las cosas mejor qué Sú 
señoría.
.Vosotros, que osquejáisdelaprevíaTceñ- 
sura, tbiérásteiS la bensura réja, , , ,
 ̂Dioé que la preyiá censura es él único 
medio legál de défenSa que tiene él Gó- 
ibiérno, '  ̂ ’
Estaé; balabrás sdn dél, conde de Rpúiá- 
’nouéSi' ;̂ ''V ' ' ' •
'Rómáúoúes: Pero lio sé puede admitir co- 
dí'o sistema d'ógobieíhó.
Goicí êohpa aplaza, la, diSGusión de p t̂é 
áSunÍKB para cuándó líegue el momeñtó op'or- 
túnói''’ ' '■ ^
Zulneta: En los p'aisés éxtíabjerps se eStá- 
bleeió úúicáménte ía consurá previa para la 
défensá' ñációnalj a fin-de évitar él éspío- 
naje...  ̂ ,
Sin ©mbárgó, en Francia se ha discutido 
elúcierii© de lasú|ieraoioáes militares v ias 
négooiaeiones de paz.
Es enorme ei contraste de este Gobiétiío 
don el de todos los demás paiees.
Solainerite prestáis’VtíéSttá'̂  ádhesión a la 
paz, de uAa manera hipócrita y prótecolaría.
Nó'sotrosdótábs 'l'éS qúe réprésentames las 
ídeaS qhe han triúnfado én éimuado.
El Prissidéú’tB: Cbti Máiíifeisjfcaoib'Dies'de e§é 
géneréiío púédé haber ihdúopolíoS.*' ■
■ Zulaeta. La política retardataria ha sidd 
vencida ya.
Goicochea,' Todos los disoúrSos de propa­
ganda electoral han circuládo libremente. 
Varias voces, Nó es exacto.
Zulueta. Del itíitin celebrado en la Gasa 
del Pueblo el día ^ntqs de las, elecciones fije- 
róú tachados muohos ’párrafós por ladeúsura.
A  un artículo mío le tacharon lá fecha dé 
1609. ■ V,  "
¿Qué tiene esa fecha de reouerdó oremor- 
■áimiento? ■ " ' / \  '
Besteiro dice qué el désoooo 'del Globiórné 
eu las últimas eleoejoues no pudo llegar a 
más, Citando el. hecho de ’ñ^é el mfníítró de
Un secretario da lectura al dictamen de ; Hacienda le oabdidato por
Záragozá, aiciéndole ,qúe estaban a sú ais- 
posición los millóñes dé Vitorioa. ' ^ ‘ 
Vitorioa próteSta, Y' ifbs fbpúbiíoanófe íé' in­
crepan. '  ̂ - ' •
Bóstéiro continíia diciendo: i
«Hay que tratar de, .los orígenes dé este 
Gobierno#: lo cual explica la, intervencióu de 
los elcjuentos armados _ en., la política. . ,
El Gobierne ha procedido en las eleopip- 
ne)3 qpn tal inyaoralidad, que Jinda eq-el 
bandolerismo. /,
La guardia civil, no encontrando. ̂ a,,,qu 
obwro en Córdoba, le dió a s,u padre uú.ou- 
lataao en ql pecho, que le hizo arrojar sangre 
por^boca..  ̂ .
Lizaga: Su señoría es|á en el deber de 
pr^báresa impntácíÓn. ,
Le incito a ello, porque tengo el bonór de 
vestir el uniforme militar. ■.
Besteiro: jYo os digo quemi cen el-géncr-al 
La Barrera ni con todos los geueraípsijrpô , 
dréis destruir las organ jzapiones obrejâ #,, 
Podréis destruirnos a nosotros, pero las 
organizaciónés, no. ; •
Tenemos que hablar muab.qj pero.lo |)fi* 
ínel'ó qnó deseamos es el restablecimiento 
de la libertad de la prensa.
Lerréux se adhiere, a* la petición sobrél el 
levantamiento de la censura';
Las izquierdas —dice— están dispuestas, 
por todes los medios, a que el parlamento 
funcione sin censura y a que se ababe el‘fa­
riseísmo dél Gobierno. ' ‘ '
El conde dé Rómánqn'es dibe que el Go- 
biérúG qúe ptésidié'ra, suspendió las garan­
tías oonstituoionrles; átéúd'iéndó a úú esta­
do excepcional y  tránSitói'io, perî  no por un 
sistema de gébiéñab. •
En tál situacióú no Sé debieróú celebrar 
ú'úásélécbionés'genérales. '
Rahola cree,; como las izqúierdás, ser in­
dispensable qne la previa eensnra. deje do 
actuar.
En tal sentido Se adhiere a las demás'mi­
norías. ' ' .
El señor Maura estima qúe el asunto es de 
c-norme complejidad'y que la Gámara no 
puede prónunoiárse súbih ói, ’pbr impedirlo 
el Reglamento. ' ' '
■' Láisj.' Vr'bfiia's' izqúiérdús ”h)*hán reconocido 
siédlpréasí.
El señor Alba: La cuestión planteada por 
el señor Zulueta no es de Derecho público, 
sino de dignidad oiúdadána.
■ Hacéis más dañó á la'm'onWqúíá los qúe 
Creéis que asi se defiende él órdéú.
Hoy no se puede defender el trdno sinó 
con el respecto a la ley y ese respeto no lo 
gnardan los que se áiéútári en óí' bán.co azul. 
(Rumor os),
band'ólerisraoi polilico detás éleccienes? ¿QuéV/ j*.̂  ...esporaisPi............ . ..̂ . . „ ,
Ei seiíon Maura ka acMíuóhádo' 'su hiaí-oria 
■'.mi.-su» hccbos-mieAtes.
. Ef m'újór éi ' ôbúrtíantb ía’íbrtrarfo 'qúé el 
fariseo despreciable.
(Frotestas en les^nisteriales).
En bien d© España y del rey, debáis iros4 
‘ (Más protestas) Los republicanos gritan: ¡Ha» 
bláís dél fey los que adoráis su retrato!
Nunca, en procedimientos, se ha llegado 
adóudeahérá.
Se debe suprimir la previa censura y tal 
es el deseo dé todos los amantes de la li­
bertad. . ■
El Sr. Maura dice que el Gobierno tomará 
en consideración la petición de que se su­
prima la previa censura, pero que sobre ello 
no p'úédé délibferár la Junta de diputados.
- Él Sr. 'Zulueta: La Júúta de, diputados pi­
de que haya luz y taquígrafos.
El Sr/ Máura: Los actos del Qebierno res­
pon den a su significación.
Éi.Srí Zulueta dice que no puede aceptar­
se la teoría, dél presidente,del Consejo.
. El Sr. Maura: Han afirmado sus señorías 
qúeháoo el Gobierno nn sistema do la sus- 
pe'niÉÓhde^garántíás. Eso úo es'cierto.
- Ctímpli'mbS-Una ©bligáción ineludible con 
el ínántéhimiéttté de la suspensión, que obe­
dece a una necesidad absoluta.
• El Gobierno tiene tanto deseo como vos­
otros Q más que vosotros en que se restabléz­
canlas garantías. I '
El señor Zulúet'a. Los representantes de , 
lás izqiiérdás sé reunirán y adoptarán los > 
ábuéríSob qúe éhtimen Oportunos.
Qúeáá'  ̂tórminado este incidente, M^án- 
tánáóse la sesión á las sietTe y cuarto.
Én 1^ pasillos
Dúránte la sesión hube en los pasillos 
bastante animación, que aumentó al termi­
nar él inoidente.
Los comentarios eran vivísimos.
El vCOnde de Romanones decía ante un 
grúpo de dipútádos y periodistas, qne jamás 
había asistido a ún espectáculo tan bochor­
noso como el que se habiá dado en la cámara, 
>—Esto 8Ígnifi(ía--añadió—que hembs lle­
gado a un estado de degradación, que es gra­
vísimo por lo qué tieñe de permanente, pues 
si enfazamés lo ocurrido en las últimas sesio­
nes del anterior parlamento con lo, de ahora, 
voleemos qúe el mal es endémico. liOS gérme*- 
mes están introduoidos en todo el ofga- 
nismo. i
Yo estuve tentado «de levantarme al final 
para: decir que ahora es cuando no debía su­
primirse la censura) previa, para que el pais 
no supiera lo que habían dicho en la Cá­
mara.
Estoy seguro, concluyó diciendo, que es­
tas Cortes, como todas, no harán nada nueyo 
úi útil, porque carecen de autoridad.
Consejo de mimstros
Nota ©ficiosa
Los, ministros se trasladaron desde el Con­
greso ala Presidencia, en automóvil.
Los periodistas no pudieiron hacer iníor- 
maqién a la entrada, porque llegaron cuando 
había comenzado el Consejo.
Éste dufó desde las siete y mediy hasta 
las diez y feúatto.
A la salida, se fkeilitó la siguiente nota 
‘oficiosa:
«ElGoúí(ejo resolvió varios expedientes 
de los ministerios de Hacienda y de Gue­
rra.;, : ■ -V _ ■ _
Se acordó, •©-propuesta del ministro/de la 
Goberuaeióii, aclarar la real orden,^^el 23 
del corriente en el sentido de que en nin­
gún pa%) hay necesidad de sometery la cen­
sura previa los resúmenes y reseñas de las 
SésioneiÉdel Fariajuépto. V 
Comenzó a tratarS6:del problema de las ta- 
rifas.rferroviarias, aplazáúdyse la,, delibera- 
oióú,'/p(Sr lo avanzado de la hora.
La co©irsi6n de actas
.Hasta última hora de la-tarde, estuvo reu­
nida la.'comisiÓn-de.actas d ,
Éqeî 'on áeSpapha'áós favorablemente los 
éxp8f|ientes electorales de todas las Reales 
i^oállemias, 'Universidádes, Sociedades Eco- 
uómip^s y 32 próvinoiaá- 
Seguidamente empezó la comisión a exa­
mina]̂  ,1a aptitud legal y la capacidad de los 
senadores electos,,dándose, diptámeu sobre 
ranchos de ellos.
 ̂ ¡ A Zaragoza
Esta tarde ha maiíchado á Zaragoza en co­
misión de servicio',' relacionado con su car­
go de présidentb de la Comisión de ‘ prácti­
caŝ  el ¿eííérál de la, primera 'división, den 
Miguel Friíno deRivórá.
Úna frase coKieptada
Entre los políticos faó ésta tarde lúuy oo- 
meatada Una frase atribuida a una pérso- 
na, cuyas ,palab.tás mered&n siempre mucha 
atención.
Se relacíoaá con la situación del Gobierno, 
sobre la cual el personaje aludido dijo lo 
siguiente:
. -i-Realm8Bt0, loqu8 le viene ocurrieúdo 
al;'señor Maura, es muy desagradable. Se 
encuéiitra entré-la implacable hostilidad de 
las izquierdas y la implacable benevolencia 
de. Dato.
Noticia desjíientida ;
Uú.iyer^áb  ̂.-deé.mipnte Ja noticia 
pabjYoúda por un diario de la mañana, se­
gún'la';<nial, en la fiesta celebrada en el pa­
lacio do ía dviquesa de Parcer.t, el rey sostu­
vo una interesante conversación cou:©! don­
de de Epmanones.
: Corno el suelto pudiera dar origen a co- 
pientprios—añade «Diario Universal»--de- 
bidaméate autorizados pedemos afirmar que 
la información no es exacta.
Es cierto qa© Romanones asistió a dicha 
fiepta,;Pero no, tuvo.el honor deeouferenciar 
cop f  1 revj al queqii siquiera pudo, qujapli- 
mo^far.
. . ■ GomBilfários • ^
: -Alba reci'kiü- rDr.íi-bas■ - •* ' - rjiCS.'ü'̂ r sn urtervcniroK &v, 1 •
jiJhgábá íavQráb'fejngnt̂  ̂ la in- 
tér^tíQiÓn'db 'btrós jefes lib0rales,y particu­
larmente la ¿el Sefior "YiHanuéva,
AL grupo que for maban Alba y sus amigos 
se aproximó nn dipntado, veterano en las li­
des parlamentarias y que no pertenece a 
las izquierdas, el cual exclamó:
— ¡Cuánta indiscreción ha podido obser­
varse en el banco azul! Jamás he visto un 
caso idéntico.
'Alba replicó que lo ocurrido es una conse­
cuencia del proceoo seguido iCon anteriori­
dad a las elecciones, añadiendo que el Go­
bierno tenia poca vida.
Las izquierdas
Se han comentado mucho las manifesta­
ciones con que el señor Zulueta puso térmi­
no a la discusión en el Congreso.
Las izquierdas habían previsto la actitud 
de Maura y  habían acordado que Zulueta 
interrumpiera el debate para obtener del 
Gebierno una declaración categórica.
É l  debáte no ha terminado y se reproduci­
rá cuando las izquierdas celebren la reunión 
ananeiada por Zuiueta.
El Reglamento dice en uno de sus artícu­
los que en las sesiones primeras no podrán 
presentarse proposiciones incidentales.
Pero el artículo 16 autoriza e l  plantea­
miento de (ísbates, si lo requiere,un asunto 
extraordinario.
Ébr es© los diputados izquierditas repro­
ducirán la discusión.
El gesto d@ Nlaura
En un grupo de los que se forman en los 
pasillos al terminar la sesión, Se comentaba 
el gesto de Maura para Goicoechea,
Uno de los comentaristas decía:
Ese gesto es lo qne ha quedado de la gran 
figura de Maura.
La reanlén de ios liberales
Confersue anunció el señor Alba, mañana 
había de celebrarse en el domicilio de don 
Amós Salvador, la reunión d© los jefes libe­
rales.
A ella debía asistí? don Melquíades Ai- 
Várez.
Como este no podía concurrir por impe­
dírselo asuntos profesionales# Ja reunión ha 
sido aplazada.
Dice Rahola
El señor Rahola, llegado esta mañana de 
Barcelona, dijo ante unos periodistas:
—Los regionalistas venimos de especta­
dores a las Cortes. Veremos si tenemos que 
sór actores.
— ¿Vienen ustedes muy incomodados con 
el Gobierno, o un poco nada inás?
—Maura—contestó Rahola,—«está hacien­
do cosas muy raras.
Cuando se tienen ia edad de ese señor y  
sus antecedentes no se puede retroceder. 
Todo ©se expediente equivale a un compro­
miso espiritual con el país.
Para hacer lo que el Gobierno ha hecho, 
neJralía la pena do hablar del vaso y del 
grifo y mucho menos haber quitado el vaso 
de la hornacina. ,
Dice Alhucemas
' Él marqués de Alhucemas ha hecho cons­
tar qne sus amigos intervinieron en la vota­
ción por amistad y consideración personal 
hacia los secretarios elegidos.
Esto no significa ningún compromiso para 
el porvenir.
Refiriéndose al acuerdo de las izquierdas, 
dijo que no repercutiría en el Senado hasta 
que el Gobierno no sometiera a su examen la 
fórmula económica.
T e i e f e n e i H S S
Combate nava!
Londres —Desde Stockolmo dicen que el 
Éstadp Mayor finlandés da cuenta de haber* 
sn desarrollado un combato entre navios 
británicos y bolcheviquis ia noche del 21 
al 22. , .
Cuatro cruceros bolcheviques y dos bu­
ques de pesca armados, dispararon contra la 
escuadra inglesa.
Esta abrió un fuego muy violento, sd que 
contestaron los bólohoviquiS, durando el 
combate treinta minutos.
Después los navios bolcheviquiS so die­
ron a la fuga, •
Uítimatum
París.—Los aliados se reunieron a las cua­
tro de la tarde, y en vista de la tardanza d e . 
Alemania en comunicar los nombres de los 
delegados que han d© firmar el tratado de 
paz, acordaron enviarle un ultimátum, oon- 
eedíéndolh, para que los designe, el plazo 
de doce horas.
Los repubüoanos
Se’rilla.—Hoy iba a verificarse la antevo-, 
tación solicitada por-los elementos republi­
cano»,pero de hóventa secciones sólo se cons­
tituyó un colé'gió.
• Losíepublidanos han dirigido a la prensa 
una protesta~dMendo que si para el Domin­
go no ha habido antevotaoión no habrá pro­
clamación de candidatos ni monárquicos ni 
rt-publicanos.
Sobre e! Consejo de ministros
Se sabe que en eí Consejo de ministros se 
trató de la supresión de la previa censura a 
la prensa y de la fórmula económica.
. Sobre el primer asunto nos dicen qne hubo 
un exten,so debate, mostrándose todos con­
trarios al le-yántamientt, eon la excepeiÓB 
del sbñor Matirá.
Eüto dvl qu!- q:nore 'v-pañ;: í'qsü.' 
iC'!';i:! ÓCUVj a, t i: f-'l Pî rUuci’ tt.o.
Bífiape., ?.o u .la uyt/nyia í:'. ha habí'
r-J - -i -v'- ; i . - r - í i  ; «'■- . . . . .  ,1 .... . ,J .. i V. _¡ •. -
v,“ • 1 . , • ! y
No quieren sor cailditóos
Sevnía,—-Los señores Fernández Palo So
y DxaT; Hidalgo, designados Ganídidltoŝ  para 
ias próximas elecciones provinciales por el 
partido liberal borboliista, se. han negado a 
formar parte de la candidatura.
La Alegría
Resíauranl áe CIPRIANO IÍIARTIHEZ
Marín García, núm. 18
Servicio a la carta y por cubiertos desde! 
pesetas 4 en, adelante. A domicilio a todas: 
horas a precios convencionales. Especialidad 
en vino de los Moriles.
PLATO DEL DIA,—Blanquette de terne.; 
ra.-—Hacióü, 1'75 pesetas.
Notas d© sociedad
En el tren de las doce y treinta y cinco, 
tnarchó ayer a Somorrostro, don Jesús Me­
rino.
A Madrid, don José Paris y el diputado 
a Cortes por Vólez Málaga, don Luís Aiva- 
rado.
A Cartagena, don Juan Ambrosio Reina y 
señora.
A Manzanares, don Diego Alcántara ku- 
ñiz, su señora y sp bella hija Enensanta.
A  Granada, don León Ortega Moreno.
A Almería, don Manuel Núñes Boado,
A Alora, don Pedro Vila.
En el de las dos y quince regresaron, de 
Segovia, doña María Groes de Parladé, su hi­
jo don Jaime y su bellísima sobrina Blanca 
Pries.
Dê  Madrid, don Eederipo Qrobke JJeredia, 
sn hijo^don Adolfo CrpoIce Campos,don Luis 
Baroelú, ‘Ion Alvaro Disdier Mitjana, don 
Carlos Rí vero García, don Arturo Baca Agui­
lera,̂  don Modesto | Escobar Acosta, don Se* 
astián Ruiz y don Joan Hernández San- 
taolalla. ■
De Andújar, don Gumersindo Mellado 
Morente y señora.
De Córdoba, don Luis Trajan© Zerón'.
T / capitán de ingenieros don
José Cabello y Díaz de la Guardia y don 
Andrés Rodríguez y Hernández Segura.
De Ronda, don José Solis Huertas y don
De ABteqaere, don Migoel Barrientos La-
que,
*)K *
El próximo Lunes so vor.ificará la boda de 
î a distinguida señora doña Angeles Gómez 
üe la Cruz, con nuestro distinguido amigo 
don Miguel Sells. ^
** «
Ha regresado a Tetuán, después de pasar 
nna temporada con sus. padrealos señores de 
Cotta (don Hilario), el con ocid b comerciante 
do aquella pjaza don Simón Rodríguez Gar* 
cía, con su distinguida esposa doña María 
Ootta Rojo,
VIk *
^Procedente ds-Santander han llegado a
Málaga las bellas Seloritas Margarita y Pe­
tra Palacios, hermanas políticas de naestro 
qnendo eompaflero en la prensa, don Anto- 
nio Mur.
En el palacio episcopal tuvo lugar a las 
doce y media^de anteayer, la toma de di-
señorita Soledad 
Montes Oliver, con el bizarro oficial de in- 
ta^ería, don Arturo Alot Higueroa.
En representación de la novia testificaron 
el acto nuestros apreciables amigos don An- 
onio de las 'Peñas, don Enrique Montes 
Ciiver, don José La basco Sosa y nuestro que­
rido compañero en la prensa don Adolfo Al- 
varezUimo.
La boda se Verificará en el mes próximo.
Nuestra enhorabuena a los futuros cón­
yuges. ■
*• •
Han regresado a su finca «Marín» de los 
Montes de Málaga, a proseguir allí su tem­
porada, los señores de Bayo (don Eduardo), 
con sus hermanos los señores de Laque (don 
José) y de Alessandre (don Carlos)
En El Escorial ha dejado de existir la dis­
tinguida señera doña Ana Cruz Ulloa, mar­
quesa de Cardeñosa, emparentada con res­






Han regresadoia Melilla el capitán de in­
genieros don Hrancisco Carcaño y la bellí­
sima señorita Eloísa García Oieros.
« *
Seminueva, se vende en muy buenas con­
diciones. Informarán; Canales, 7 bis. Bode­
gas de vinosi
La segunda Hiesta Andaluza celebrada 
anoche en la Caseta de la Junta, estuvo ani­
madísima, concurriendo numerosas^^^las 
muchachas que lucían airosamente el Ífiíani' 
leño mantón.
Hu excelente cuadro flamenco intej 
por los bailadores «El Setenií», «Oabrf 
y otros; cantadores Juan Rodríguez, 
de las Moras,», Juan Dorado . Hurí 
Extremeño y «El niño de Capuo 
oadores de guitarra Hrancisco Mille||.̂ .̂ n- 
rique López, dió a lá fiesta ©1 realce mpeesa- 
rio, demostrando cada uno de los citados, en 
sus respectivas misiones, poseer yalios©s ac­
titudes. -
Para todos hubo aplausos entusiastas pro­




Concurso de íeos en la caseta de la Junta, 
adjudicándose nn premio de diez! pesetas.
Los de m atan
Sgguuda batalla de los Castillejos por la 
Banda municipal y corneta^,y tamborea del. 
Cuerpo de BombeíOS, en la plaza) de Montc'iS' 
de Oca. , i
Ha llegado a 6£ta capital procedente del 
puerto do Amberes, después de haber termi­
nado todas las prácticas de navegación para 
piloto de la marina mercante, el distinguí- 
do joven don Adolfo Alvarez Uriarte, hijo 
aenuestro querido compañero en la prensa 
don Adolfo Alyarez Ulmo,
Rebida nuestra enhorabuena y cariñoso 
saludo el bravo marino.
Luego de p.aear breve temporada en una 
finca de i  uengirola, han̂  regresado a Ma- 
drid, los señoree de Román Cortés (don Emi­
lio).
En virtud de haber sido condecorado con 
la Gran Cruz dú  Mérito Naval el señor don 
Mauricio Demolein, Subdirecter de la Oom- 
pañía^de los Herrocarriles Andaluces, está 
recibiendo innumerables felicitaciones de 
sus muchas amistades, como prueba de las 
simpatías de que goza en Málaga.
, A éstas, unimos las nuestras más since­
ras.
En la iglesia de los Mártires se ha efec­
tuado ©1 bautizo de una hija de nuestro par­
ticular amigo el capitán del regimiento de 
Berbón dpn José, Sánchez Hernández y de 
BU bella esposa doña Josefa Fernández Cano.
A la neófita se le impuso el nombre de 
María del Carmen, siendo apadrinada por 
don Salvador Martin Quiles y doña IsabeJ 
Bosmediano Delfín.
ü̂ n la terde del día ,21 ae,;reQnierQn en su 
local social en sesión de Junta Direotiya re­
glamentaria,©! Decano de este Colegio, don 
José María Cañizares Zurdo, qne presidió el 
acto y los señores don Diego Martin Rodrí­
guez, don Eduardo Frápolli, doiT Federico 
Hazio, don Rafael Montáñez y don Adolfó'A. 
ültno, como Secretario.
Es leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior.
El señor tesorero da cuenta del movi­
miento de, fondos en el día de la fecha, que 
merece absoluta aprobación.
Basé lectura a una carta de don José Mar  ̂
tínez Tristán, anunciando el envió de. iftn fo­
lleto por separado dél que es autor yd^^que 
hace donación para la Biblioteca. Se-^uerda 
centestar agradeciendo la atención.
Respecto al contenido de un osoidto del 
Director del anuario comercial Bailly-Bai- 
lliery contestaudo a otro nuestro en que se 
le interesaba una nota para su publicsipión, 
se acuerda quedar enterados.
Ai ofrécimiento que de-su nueva Junta. 
Directiva nos hace en atenta comunicación 
la Asociación de Agentes de Aduanas, y Co­
misionistas de tránsito, se acuerda oontestar 
reconocidos a la atención.
Son designados para integrarla Oomisión 
de Propaganda que ha de actuar durante el 
próximo mes de Julio, los señores Rico Oa- 
macho como Presidente y señores Cañizares 
de las Heras (don Hrancisco) y Rivera Te- 
llez como vocales.
Después de tratar do otros asunto» de ré- 
gim.en interior, se levanta la sesión, aotbse­
guido. •
nardo Morales Aranda, quienes al denun­
ciante y concejales don Antonio Mata Ca­
rreras, don Rogelio Pascual GaToía, don 
Manuel Núñez Moreno, don Lope López fle 
Vinuesa y don Bartolomé Clavero Moreno, 
los insultaron de obra y palabra y los ex­
pulsaron de la planta baja del Ayuntamiep- 
to, donde estaban esperando para celebrar 
sesión ordinaria.
La guardia civil procedió a la detención 
de los pitados sujetos, 5; cuando la hubo, rea-, 
lizado, encontróse éónlbtcó escrito del alcal­
de ordenando la detención dol primer te­
niente de alcalde y concejales citados, más 
Ips vecinos Salvador Mata Oarrorá y Manuel 
Bolaños Larrubia,
Todos los sujetos fueron defienidos,  ̂lo­
grando COL) engaños fugarse eJ guarda de 
eap̂ po Antpniq L|irrubia. r '
. P© lo opuirrido se dió cuenta al juzgado 
cgrresppndiente, / ■
OELEGACIÚK DE HACIENDA
Ayer ingresó en la Tesoreria de Ha­
cienda, por diferentes opnpeptos, la sama de 
48.664'50 pesetash
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 15 pesetas dop Hrancisco 
Ruiz Ramírez, por el 10 por 1,00 de la,sid?aS' 
ta de aprovechamiento de plantas aro,rpáticas 
de los montes dpiiominados «Sierra Blanca» 
y «Nogales», término municipal de. Mar- 
bella.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado, para el año actual el padrón de 
cédulas personales de los pueblos de Igaa- 
lej a y Canillas d© Albaida.
Junta de festejos¿ 
de Santiago *
Señores presidentes honorarios:
Gobernador civil de la proyinoia, Gober 
nador militar, obispo do Olimpo, alcalde 
presidente de la Audiéndia, presidente de 
la Diputación Provincial, Delegado de 
Hacienda, marqués de Larios, marqués 
de Santa Lucía, marqués de Monte Alto, 
don joSé Al varez Net, don Hólíx Sáenz 
Calvo, don Ricardo Albeft Pomata, don Mo­
desto Escobar Acosta, dón José Martín Ve- 
landia, don Ricardo Gross Orueta, don Jai­
me Parladé, don José Estrada, administra­
dor de Aduanas, comandante de Marina, co­
ronel de la guardia civil, coronel del Regi- 
gimiento de Borbón, coronel y comandante 
de carabineros, don Pedro Gómez Chaix, dón 
José Hidalgo Bspíldora, don Antonio Gómez 
de la Bárdena, don Enrique Mapelli Rággio, 
don Emilio Baeza Medina, don Rafael de 
las Peñas, don Pedro Valls, señores Góm̂ ez 
Hermanos, don Francisco Massó Torrnella, 
don Raíael Díaz Arias de Saavedra, onra pá­
rroco de Santiago, dón Carlos Moreno Mane- 
11a, don Narciso Díaz de Escovar, don Anto­
nio Navarro Trujillo, don Antoi^o Mamely 
Mesa, don Enrique Hranquelo, don Agapito 
Pérez Mantiñán, don Rafael Poyato Cama- 
cho, don José Cobo Gálvez, don Baldomero 
Escobar Díaz, señoras directores de «El 
Regional», «La Unión Mercantil», «El Ha- 
ro», El Popular, «El Cronista», «El Diario 
Malagueño» y «El Notioioro»,
J unta Directiva:
Presidente: Don Salvador Villena ©hozas.
Vioe-presidente: Don Rafael López Gutié­
rrez.
El Director , general 4© Propiedades comu­
nica al señor Delegado de Efacienda haber 
sido aprobado el concierto celebrado con don 
Reón Hressen para el pago del impuesto de 
electricidad, dél año actual, por el consumo 
de lüz en su fábrica de Monda.. ,
Por el Jainisterio 4© 1© Guerra han sido 
concebidos los siguientes retiros:.
Don Joaquín Murciano Hernández, te­
niente de carabineros, 158'50 pesetas.
Balbino Aparicio Santos,^^guardia eiyil, 
38‘02 pesetas.
Antonio Escartín, Azán, carabinero, 38'P2
Secretario: Don Adolfo Chorneoha f̂ Ca­
bello.- .
Vioe-seoretario: Don Antonio Moreno.
Tesorero: Don Pranoisoo Castillo Huentes.
Contador: Don Eladio Solier Hortelano.
Vocales: Don Benito Rodrignez Dueña, 
don Juan Mellado del Río, don Manuel Léri­
da Rodríguez, don Diego Cabezas Garc.ía, 
don Antonio Gómez Rodríguez, don José 
Márquez Raíz.
ProTÍncia
En Alhaurín el Grande ha sido denuncia­
do el vecino de esta capital, don Cristóbal 
Bélmonte, por instalar uua caldera pióra la 
destilación de tomillos en una fínoa dé los 
señores Bustos, sin autorización para ello, y 
admitir plantas procedentes d© hurto,
Por causar daños con varias reses 
en-una finca de Pedro Palomo Rodí
íué denunciado el vecino de Alha 
f Grande, Juan González Soria,
Segadora agavilladora íf
1
La guardia civil de Periana interésÓ por 
escrito del primer teniente de alcalde 4 © 
aquel Ayuntamiento, don Aateúie Zorrilla 
Núñez, la detención del guardia municipal 
Adolío Bueno Alvarez, guardia del campo 
Antonio Larrnbia Ruiz y alguacil Rafael 
Chica Hernández y  los empleados del Ayun­






En Pescadería promovieron reyerta ayer 
mañana Antonio Martin Bascuñana (a) vGa» 
rrico» y Rodrigo Ceroedillo de Haro (a) 
vOadena», tratando aínbos de acométetse 
con armas blancas. '
Los dos fueron deteñides, manifestando el 
primero quo su oontrarió le biso des dispa­
ros.
Hallándose é©pta4p en, un canapé, de la 
Alameda, el vecino de Carites de la Hronte- 
ra Hrancisco Ortega Martín, ep. pnión d© 
otros de su pueblo, los tomadores Francisco 
pifia Alba, Leopoldo García Gómez y Ma­
nuel Ruiz Padilla, fingiendo qué jug^h^n, 
se echaron encima d© aquél y d© la faltrique­
ra le sustrajeron un pañuelo, .ep ©i fl̂ © 
dabasieteduros.-
El vigilante don .Pedro Aurioles detuvo a 
los rateros, mas dos lograron fugarse, que­
dando preso « l  Leopoldo* .
Este.fué ocnducido a la bomisaría, ; „
Lá Direoéión General de la Deuda y  Cla­
ses Pasivas ha éonoedido las siguiéntes póri- 
sibñes:
^Doña Hfancíáóa Cabrera Cabrera, madre 
del oabo Modesto Morales Cabrera, '273 50 
pésetas.
Doña Ana y doña Maria del Carmen íto- 
dríjguez Márquez, huérfanas del oficiar' pri­
mero del cuerpo auxiliar de ofiomas ruilita- 
fes, dón Hranoisoé Rodríguez Córdoba  ̂ pé- 
setas 625. , ^
&Ayer fué pagada én lá Tesorería dé Ha<- 
ciendá  ̂por diferérites coáceplós, la suma de 
32;450 81 pesetafiii
Euén tiempo pOf todas nuestras costas, del 
Mediterráneo.
Para servir en la Armada han sido inscrip­
tos los jóvenes Diego Ruiz Morales y Adolfo 
Montes Guillén.
Buques entrados:
Vapor «Monte Toro», de Melilla..
» «Alava», de Buenos Aires.
» «GeboBan Sebastián», da Huelva,
Baques despachados:
Vapor «Alava», para Niza.
» «Concha», para Génova.
» «Monte Toro», para Melilla.
» «Oabo San Sebastián», para Bilbao.
La maestra jubilada doña Hranoisoa Nate- 
reclama el pago de los meses de Enero y 
Febrero, cuyos haberes se le adeudan.
El maestro don Andrés Sépúlveda, nom­
brado propietario de la escuela de San Sab 
vador (Ooruña), solicita tomar posesión en 
esta Sección administrativa, por encontrarse 
enfermo.
Precios baratísimos
Gran surtido,en todo el ramo para farmacias
Calle Granada, 63.-MALAGA.-MARTÍN PALOMO S. A.
LA ;’Hií31Éís!iCA
AOtíA v e g e t a l  d e . .
A r r o y ó
E i  infaílbb é ínofénsívaj no man- 
oha ia pfel ni la ropa.




Numerosos aficionados acudieron ayer a 
la plaza de toros para apreciar las condicio­
nes de los seis novillos de Gamaro Cívico 
que lidiarán el Domingo los diestros mala­
gueños «Carnioerite», Checa y Joseito Man­
teca.
Las reses están bien presentadas y con 
buena armadura, constituyendo en conjun­
to una novillada que reúne todas las cuali­
dades, precisas para ©1 lucimiento de les 
diestros.
Seguramente ha de ocurfir áSi porque los 
tres vienen'dispuestos a dejar, satisfecha a 
la afición.
El tocayo de «Maravilla» llegó anteayer 
de Córdoba, donde el Domingo anterior ob­
tuvo un éxito.
«Oarnioerito» es esperado mañana de Ma­
drid.
PLANCf l ADO l E C A N I C O
=  H I S P A N O
Lavado y  planchado de un cuello. . . . .  . 0 10
y> : » y> » un par de puños. . . 010
y> y> y> y> camisa, de 0^25 a 0‘50
LA  ROPA Sk ENTREGA EN LA
C A M I S E R Í A  D E
P. Zaldívap larios




' Juzgado de la Alameda
Defunciones.—Agapito Corrales Ruiz, Mi­
guel Alé Sánchez y Enrique Panlagua Lara;
Juzgado de la Merced
Nacimiento.—Juan Rojas Martin.
Defunciones.— Antonio Reyes Luqué y 
Diego Sánchez Mora.
Juzgado de Santo Doínfns©
líácimientos.—María de los Remedios Na­
varro García, Soledad Santisteban Fernández 
y Ana Suáfez Luque.
Defunción es.-r-?Josefa Ripoll Pérez, Adela 
Vázquez Rodriguez, Diego Pino Recio y Ma­
ria López,Núñez.
i'Víf
SO LU C IO N
BEN EDICTO
HO.ICERO.POa'ATO DB GKL, COH
CREOSOTAL
contri l i  Tubcroulotli, C itirro c  
or6ntoo»j BrcmqaHIn y  Dcbllldwl 0«n«riL
P e f^ fd rO r. Benedicta, SáB 
BeraatdiBb ü ,  jMtdrid, jr de 
venteen fdneipales fimucue 
f  dtasuerias.
vi;
ifÚ R 'B D fttfliSW
Él jefa de la Soceión administrativa de 
Granada pidp oertifíóado de solvencia óon 
los fondos pasivos del maestro qúe fué de 
Cuevas d©-San Marcos.
re­
clamaciones a la propuesta provisional del 
coneurso general de traslados.
L Ó P E Z  HERMANOS
Los Leones.—Málaga 
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anís 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Oran vinoKins 
Ban Clemente,
Alcoholes ai por nidyor para Industrias y 
lutomóviles.
Se admiten representantes oin bflenas re- 
erañsIfiSi
^  ^  . i  .
¡FUERZA ELÉCTRICA PARA INDUSTRIAS
Se arriendan sobre 100 caballos en las es­
taciones de «Las Méllizasa, Alora o Piza-
j ¿ í - * ' w  
'í'í
rra.
Y se venden o arriendan una hacienda con 
precioso hotel de lujo a tres kilómetros de 
Málaga, conocida por la «Virreina Alta», con 
servicios de luz eléctrica, aguas potables, re­
tretes de cisterna, cuarto de baños  ̂con boni­
to jardín y vistas magníficas.
Tiene aparte casa de labor y cochera nue­
va, independientes.
Y un solar situado en la calle Martínez 
Campos y Muelle de Heredia, con 930 métrbs 
cuadrados.
Para informes, escritorio, de don Julián 
Sáenz, Calle Madre de Dios, número 2.
“ L A  V I E N É S A , ,
Apartado w.® 107."Málaga
O x -a n . f á l b r l o a  d :e  « i ix lo e s »  
o a x * a x x x e lo s5 IboniLXAoxAes»
g ix *a g ea s . 
Estuchado de azúcar. 
Biportacién de frutos del p^t
Purifiesción, n*® 5
'É s  8l mejor tónico y nutritivo para conválecíentes y 
personas débiles. Recomendado contra la inapetencia, 
malas digestiones; anemia, tisis, raquitismo. • 
pídaca en farmacias y en la del autor, León 13, K̂ âdrid
A N T O N I O  V I S E D O  «•“■■un., t m i
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO 
La casa que más barato vende todos los artículos concernientes a la electricidad.—I 
nstalaciónés de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en generál, 
a esta casa, seguros de obtener un 5Q por 100 de beneficio.—Reparación de instalacionéi 
«ENTRO DE AVISOS: A. VISEDO. MOLINA LARIO. I.-MALAOA
Espectáculos
TEATRO VITAL AZA.—Dos seccíonei^e va- 
rietós a las 9 y 10 y ll2  de la nohee. • 
Precios.—Butaca, 1‘50; General, 0‘25, 
SALÓN novedades. —Dos secciones do va­
rietés a las 9 y Íl2 y 10 y 3[4 de la noche. 
Precios.—Butaca, l'OO; General, 0‘20 
«INE PASCÜALINL— Ê1 mejor de 
Alameda d© Garlos Haes, (juuto al Baimp ae
m
España),—Hoy sección continua de cinco # 
doce de la noche. Grandes estrenos. Los Dff" 
mingos y días festivos sección continua 
dos de la tarde a doce de la noche.
Precios.—Butaca, 0*80; General, 0*15; m 
di* 0‘10. í-
CINE MODERNO.—Todos los Jueves y Dp| 
mingos, secciones de tarde y .noche, proy f̂t 
Precios.—Butaca. Q‘3Q: Media, G‘15; Gofil*?.; 
1,0*15; Media,OW  - yral
IMP, DE El Popular.-M álaga
